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COi> s tC«i tOó 
Afio I.XXXIX.-Nüm, ~ 
10lfl11 Ofl[IAl 
DEL· MINISTERIO DE DEFENSA 
¡DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
PERDIDA DEFINITIVA DE 
LA APTITUD PARACAI. 
DISTA 
En >cumplimi.cnto de '10 ,cllspue5to rn 
"1 n.pll.rt.ado 2.2.2 4e la Omen de 14 
de m:U'7.0 ~líl :J.91i7 vD. O. núm. (4). mo-
d.ificada. ,por lit Ordon de ~. de junio 
de. 1977 (n, O. mlm, 150), Sil conoNle 
10. .p(mii,I:t dü J:1, ü'lltítud:plu'ucaid!sta. 
al pm'stJl!Hl {¡ltI' It {lOnt1l1tlltCi6n 5Cl r¡¡.. 
hl.o!ofm, dl'tall(llHtm;~ ¡;l vorct'llittjc 
de. g1'lltl rimld6u il Illm:1l1il' a partir 
dE> lit flíllha. 'i añol:! fll! !lue 10 1m d(1 
devHtlg:u' mlt'Ilt.¡'UlI ,pl·l'matH':'.tl¡~ 1m n1 
I\\'l'vltllt} twtlvo, HI'¡,¡t'tl 41et,"I'U1!11tl d. 
!\¡1U.l'twto 11,2 :1'.1, dIJ lit ()¡o.¡1PH 'l!J) 2 du 
mUl'l',r¡ dll 1117:\ ,(D. O. u(mi. M), 
(:lt'111tlin ~ln lufauio1,'1f1 D" Ánitllllp 
Sw,t,¡'tl l~¡'¡lltldtjnt. 7i, 11m' l(K). f1. ~llu't!t' 
da. 1 do (H\n!'tl .¡1J! lm.l1u~tf.1. c:!l l'(·tlt'o 
o paso CL ln. ¡()i:>í!1'\"a, 
Mu.-dri(l. 2G de <lnot',o de. 1m. 
GóMEZ HORTIG'OELA 
VIlII CURS() DE ESTUDIOS 
CURSO DE ESPECIALIDA. ECONOMICOS DE APLICA. 
DES HAWK MEJORADO EN CION MILITAR PARA IN .. 
LOS ESTADOS UNIDOS DE TENDENCIA 
NORTEAMERICA 
Designa~i6n de alulnnos 
l'ít!'lJ :í,.lsfií' nI GUl'liO dt' Mantcmi-
lIlklltu ¡I,' ,1\·llt~~·u d'! Sh;t,~nHl. dn 
GOlllrol (1llt·2,!¡'H:'!U). convocado ·por 01'· 
dNl dt. !!;i d~ VIWI'O dt! l!l:i7 (n. O. ml-
¡WifO Jm}, ampUadapol' otra de 3 d~ 
'novll'll11u'e -de 1077 (1). O. nillll, 258l. 
ss df>slgna a. los l'll,lgadas <le Ar· 
tlllería D. Eloy Mil:!'Utíl V¡~rdugo y don 
Emilio Almendral Martinaz. 
Madrid, 26 de eml'O d~ 1978. 
PUI':t asistir al curso d(l mantenl-
minnto dCi apoyo dI' l'úlhu'es (le (mda 
fm'ntinuo. (lOi-24-K20), crHlvoeado por 
O r¡hm de 25 .el'c ,Prlero d p.1!l77 (l). (). m1-
IIwro 25), arn,plilUlo. ·por Ot1'l1 de :'1 de 
nov!l'rnhro de. 1977 (D. o. nl'trri'. 2líR) , 
1+0 dl'sig'.Oa a. 10:5 :siguientes suboticia-
les: 
BrJA'lIdlL .f!C' Artll1N'!IL 1). Josó Am'l'l-
¡'lJ~ Castro. 
HtU'A"Btlln .1& Át'tlUerftl. n, jUtl.tl Vi· 
lUIIOVU, (l(llIw:'.. 
Ut1'o, 1). J0!5l1 l,ó:!W1. Unpltlo. 
01.1'0, U. Mnmwl AUn'la MU!1t'fl., 
l'iat'¡,;untQ (·H<lr(.cluHílta n. Ju.lmn LO· 
¡w:'. l.)(1pltlfl, 
Oim, D, Migut·,¡ Buj¡!'llu. BIas. 
otro, 1), Ml,glwl MOt'('110 Malina.. 
Madt',!.d, 26 de enero da 1978. 
GóME& HORTIG'OELA 
Designaeión de alumnos 
l)¡' (!(¡utOl'midau con lo dl:;,pues'to 
eH la, {)¡'dl'll .11' H lit' IW¡¡ti:wtll'í:l de 
1!m (D. O. núm. 21:i), l'NlUficadll por 
la d~' 20 Ul! s::ptitmlb¡'e de J.977 (DIA-
mo O~'iCIA¡, núm. 218), y modlficu:la 
¡lOI' la {l\! lO de octubNl de 1!J77 ([HAltlO 
OHCIAl, núm, 2m), y -por l1ulwr HU,pé· 
l'IHln la flí!\l! de cor¡'l'lipnndNlcia y , 
,¡ll'twbo. TlI'witl. COl'!,(!sf)ondiente. 5'6 
(losiglliíU alumno;; del vm CUl'SO de 
E"ttH!iOcl gClH!Óm!co;; (le Aplicación 
Milita!' 11 lo!> jefl's y oticlalNI de In-
telldt:J¡cÍtt que, ücolltiuutlci611 ¡"~' l'(~. 
lu.eí OHaH : 
'l'nlhlnt() ()()!'onr'l n. lUc¡utlo llulz 
'rublo Halllil'm~. 
Otl'o. n. l)(mllltrlo l'~e,l1ech León. 
0110, n. AlItcmlo Mlll'thll'Z Garnicn. 
Otro, D. Jott(!uln HUI'US Gonzáli:7", 
Llanos. 
Cornalldo.nte n, '1'il1,10 Iraml:o Gnl'· 
éltt, 
otro, n, JOfI.Ú Ma.rtín Larrnul'i. 
Otro, D. 'Francisco Casal GUl'l'ldo, 
Otro, n. JOI{Ú BUl'ukll i"lLl'lflÓS. 
Otro, n, :1¡'¡'lijJl' Ho.ul'ilcíUf':'. Btu'l'ut'co, 
OtI'O<, n, Arttl¡'O I\iU¡'lOZ Hel'iwl. 
otro, Juun Mlltt!o Clltmll'jo, 
otro. n. VIrWllt,P i'HlIVI dm V'PClllU. 
Cu .. plt¡ln n. Jm\\', Lala;,'u'¡¡¡l :-n,'tn. 
Otro, 1). nol)l~l'líl (i¡u'U!1i H\)¡¡1'1g!l~z. 
{]tI'U, n, j"l't\llWlllCO ¡¡tu'llla ltt't'lío.n. 
cl¡¡.:¡;. 
Ot.l'o. n, MlíxhlHl {~nllf'7.al{ Sáncller. 
Alllol'llO:'.. 
Oh'o. D. P(l¡lJ'Oo l~l'l'mtldo Navul'ro. 
Don Juan LU,fiCIUt1tty {;al'l'otcH'O. 
l\íu.dütl, 20 do (mel'O d,s 1978. 
GóMEZ HOP.'IlGfJELj 
't~~~Pl.á;:;o de «<{mistan dt~ instancias 
El plazo -d.... admisión de instancius 
;:¡el'(í d<' 1luince \lías Jlúbiles a partir 
del sig:uien'te al de' la publicación 
.((,¿ e:ota, Ol'd~Jl. <ellel DIARIO OFICIAL, 
CUR.SO DE ESPECIALIDA; 1 t"uitm~ll¡ en <CUi'Utl'l los Ol'g~nislnos 
DES FADMAcuUTlflAS I que d'flm:l.l dal·leseurso. lo dl",puesto 
"" ,L¡ '" en 1'1 ttrtumlo 66, apurtado uno, del 
Convocatoria 
.. 1.~LugaT de desarrollo 
D:cretG 1108/66 {D. Q. miro.. 146}, de 
biendoestampar además, en .el dor-
so di cada instancia, un' sello de, en-
trada con las fechas en que ha teni-
do lugar. Las peticiones de las ins-
tancñas presentadas en fecha próxi· 
En la Academia de Farmacia:Mili- fila a ra tCJ;rminación del ,plazo de-
tal'. herán ser ~delantadas por telegTamu 
2.-Fases de Curso y duración 
Concurso-oposición: Dará comien-
zo el illu 3 d~ abril de 19i8. 
Curso .pl'OllimI1lwte -dicho: Del 1 de 
junio al 2i- tIa noviembre de 19'i8. 
ti la 12fatul'3, Superior de Personal, 
Direc~ión de Enseiíanza, iPor los je-
r~s -de Cuerpo, Centro o Dependen-
c.i:l. r<terptores de las mismas. 
Ea todo caso., las instancias, ~fol'­
mudas y ueoml1aI1adas -de la ficha de 
IHitkitlll d2 cursos, según modelo del 
auí'XO dI': la Orden de 3(} de dicit'm-
~t-Sl¡.lltl'rÍ)d(! llla;;as y I'ml'tco de los hl'v dl' 197;) tD. O. lllÍm. 2, de 1976), 
Iwlicttantcs drlwl'an t~n, l: <éIÍtl'ada en esta lera· 
cmül'O p¡t¡'{j. l.'ítrmncia 'HoSPit31nria. 
Cuat!·o 'll:tl'a O!)tiéa d~ Anteoje1'iG., 
Cuatrll 'pal'a Al1álií<ill. 
Los ji'f,'s y ofil::iah'$ que así 10 de-
SOI'II pod¡'ó;1I tmrUCi!IÚ1' Vil el coneul'so-
oposlul{l1I d¡~ Ius t¡,!':> especlnlldltdeR 
IlUlI\'f)(1;¡da". 
-'¡. •• -J\fflwUt/l IU! CarticU'T GCIHlrat 
l,tl,¡ qu{' íigtll'Ull cm la {}nlí'u de :ID 
do dlr.lemlH'íl (1\1 1n7l (D. O, m'm{!· 
'1'0 2, d" lU76), mótUflcadas y aml>Ull-
dUl-I .pOI' lo, dI! ¡¡ '¡-1:: marzo dI: 1977 
(1). O. núm. ¡¡fI). 
5.-Normas Ila carácter cspecffico 
La;.; (iu:) figUt'fill ¡m lu, 'Or<tl'I'Jl1 de 26 
do abl'll do 11170 (D. (). m~m. 101), Gn. 
trmUl'itdooo que los t~nleIltf'S d¡~l)(n'ún 
tl'llOl', I:O!110 mínimo, un íu10 de f.mti· 
güe-rlll.d ,rm l,n. i!'(!cha d" inluiaclón del 
• UUI'SCl IH'Olliuntf'lltu {l/ello, so:l1aUl:lius 
l'1! 1'1 npnrtl1do 2. 
HIl'U, de I>~'r"timll, Dirección de El1se· 
llallzn, 'í'n d tt!1'1I1tllo de los ocho días 
HiIJUienh':> ti. la. cxpil'ueióll dt<l plazo 
dé .1)l'i;ls!.'utacUm. 
8.-~S¡!tl)IILultlbre 
El ,¡¡luzo forzoso de :I)f:l':mllnoocla. en 
¡W1h:\) .t 'í[Uú so l'f'fh'!l'1>. (JI Iptmto- '8,5 
-1\ la O!"{h'li de !lO de- dlclembl'e d.e 
1\1'(;)(1). O. núm. 2 de. 1976), serl1 de 
í:lIwO ¡¡¡ilJli. 
9.-DC?JCtlUO$ 
1.01; vi3.jl'¡'¡ (l~ inc(Jl'porneión y regre· 
so :Ptu"J. el concurso-oposIción serán 
110J' . éuent(~ d.fll l';stl1do, sin qu~ sea 
cOflsltlm'ullu. <comisión indomnlzllble; 
los dt, iI1Cfmt)oraclón y regrcs(). para 
el Clll'SO ,p¡'o,piamt'nt.e dicllo, serán 
asimÍíuuo ,por cuenta. dí}l Estado, con 
dí'!I(lt!lm tí dietas de vlu.I13 reglamen-
tario:;, 
ggte {;ur¡¡o se C{{lCl\ltmtNL incluido 
M d lj"ll!l1'tn:do al <1n1 apartado C) 
d(\ 1a,0l'dun <1e ;W lln enero d.e 1977 
6.-Ezárrwnos (D. O. mlm:. 19), qUll modl<f1ct!, la 
Ol'Jlt'l1' dG 18 ,dr, 1!l{l,fZO díl 1.!l7li (];)1AlnO 
COlll>tn.l'lÍn de .tlos [lruobns que S{.l OPW1At. !111m. 71) I r!(}lJl'l(} ind~I.mf11zt.taio­
l(1E!i\l).l'l'OUMÚn dl1 la sigu1(Jn11(} !Ol'lntt: ms ¡lIJl' l·a7.(m {!(! fWl'V!clos. ' 
'¡1.l,-Pl'l.ltWl'tL ,lll'\wlJ.a (puntunble pa-, Lit ÍfHll'tJllll7.llci(m daostudios Sl'rlÍ 
l'U, fi!l!!ul¡'¡!CUm du m61'ltos): Comt'lu con ftt'l'¡'glo al l\IlILl'tatlo m 11e. la al'-
:vm'a lol'i tn'l:! ilUl'SOS, CíJí1Rlstlró, en 11). don ~le 20 a,; CUí)!'\) do 1977 (D, O. llÚ· 
tl'u\llllmió.n dil'l'cto. de Ull artIculo 1if1 UH'I'O :1!J\. 
1111 t,·xt.u tl ·¡l,', unu.l'nvli-1tft francesa o Mtlill¡'¡(¡, 20 du mwl'O d.e 1978. 
JIl~h~¡;lk. 
!L::' -~f'¡.¡lHldl\ PI'tR'lla. V(~lhninl1.to. 
lÍa) : 
¡':¡,t.lt ,pt'IH'¡H~ tl(\ll~ll\t.ll'(¡, (m (\f'llttrrIJ-
Hal' 11tH' \.rH,,!'!fO ~ dl1l't\<ilt(. {el 1)111:1,0 
1111\ X !tW)fll1 tmntrn lH)l'HI'\ UII lt'tím t'k. 
::'ltI1í tt ltt }llll't'il' ¡'¡11I'\, J\JI" ¡li'1 m'o, 
;\'I'Hmlt¡~1l!"'4¡\lflll¡'jn. U't'~hH!t¡¡\ln IlI(H' 
111 ,'I'nth'mill, 4k ¡"(\I'IIH!(\j¡t Mil 1 \,Iu' ¡m. 
j'·:t I').tlt/i ,¡'l\'IW¡¡;\.S y lijH'ohlU!t¡ )H:ll' ll\, 
.J ,'Jnt.u 1 H H·lleil'l'!¡u'tl.
'
, 1 'l!l'l!olln.l, Uh'(1(). 
\.;(. ¡ d:) l~¡p,,· ¡'HUI?." La Anl\c¡'pml!t !'Il! 
UO:\1F.Z HtJ:tí-rW1itLA 
ORATIFICACION l'(Ut PUN. 
ClONES nOCHNTHS 
F:u'lllml1n, Milll:tt' wmHlní a. los jl'fl's Po.'l'tt ,fl(1,l' IcumJílim!tmto :l 1u dls, 
,\' \¡fIJ:fHl,,;{farmnllüutiCoi4 '¡IUI' lo so!1· . rll1í');i;()('1l 1ft üni("ll {ll' ~ {lr' nml':r.o !le 
"liten¡ 01 (m\'Btlou:'l.I:it~ dI} los tomas oJ). lW7:3(J), O. rtÚ111. Sl), modiflt:ttrla por 
jrJto .al) estos {lxám(mes. 0, C. {{(\ l) Ü~ octnln'6 d(!> Hl7,~ (lHAIUO 
D. O. mimo ~t 
OFICIAl. núm, !l2'i'l. y con -objeto de 
3.cf€\1itar el <lilrilclto al 'percibo -d1' la 
gratificación ¡por i5t'rvicios ordinario!' 
de c:miet!:"l' espedal, a <:lolltinuneión 
se relaciona el ,personal 'que d"~l'm' 
pella funcion.es -docentes en los cur-
sos:¡ Unida-d€sque se- especifican. 
1," Región. A:lititar 
CURSO DE PRACl'íCAS DE MANDO DE 
CABALLEROS ALUMNOS DE LA II 
PROMOCION DE E. B. S. 
Grupo 12, (actor {),OO 
Comienzo: :1:5 -de septiembre de. lwr. 
Terminación: ~ -de die:embre de 1977. 
'Comandante de Infa.ntería D. JOsé 
Bufo Sarasa, en elRIAC .<\lcru-.ar de 
TaL-do ,num. 61. 
Teniente. de Infantel'ia D. Fernan-
-do I.ázaroCadena, .en \'1 mismo. 
Al!ert'zde Infantel'ia D. Francisco 
AlcUlin Becerra, en !!l' mi~mo. 
COllfandante de Infantería D. M~· 
mil'! Siel'l'llGinl'l, en el RIMZ Astu~ 
rías núm. 31. 
'fímil!nte de lnfallf.et'ill D. Juan .>\.1'llJ.-
ricIo Hermindez, t'u nI :mismo. 
Altl"I'~'71 de lnínutl'r[:t n. U'linM OH 
F€lrnónde~ .(\n .('<1 ml:>mo, 
111'1~!Mla <le lnf:mtílría ,no Mnnm'l 
GOf)zález Góuwz,e!l el mIsmo. 
Ccmmndatlf,f\ de Infuntería D. (:ar-
los ll\tm'qul'rfe MIH'Zó. en .el iRilMZ 
Uftd-Hns, mim. 55. 
<:n.pttán dll r'nfn.nwria 1). AtfOfll'lo 
Sttu(lI'lstóllnl Murl'!a., en el mismo. 
Snl'gl'nto dc> lntnnt.er1aD.· Franel!-
<lO Argudo LÓ1107., en él mismo. 
'Comienzo 1 115<10 septicm'tJ.re ,do 1m. 
T,erminllclón: ~ <1(', diciembre de 1'971. 
Coma.ndo.nt\) de. Infantería ID. luan 
Segul'aCarretero, en el RgtQ. lnf. Mto. 
Baboya. mIm. 6. 
Capitán de Infantería D. Artu,r,ó 
MO&quf'il'a >Reina. -en ~l mismo. 
Otro, D. Cla.udio Arpón LÓ!pez, en 
el mi¡;rno. • 
So.rgonto do :rl1tllnterfú. D. Juan Ro-
dríguez Villamayo.l', en el mismo. 
Otro, D.LuiS' Ntcoll1s Pue.bla, en &1 
mIsmo. . 
Snrgl'nto €¡;pec!u.l1sta. D. Ma.nuel Nt1-
:111'71 A{HH10, PI! el mlsm9. 
{:ominmm: 1 de novlllmlm~ -de 1m. 
T{ll'm1tHlc16n: ro de dieiombra. de' 1m. 
'J'c1uif?nta vM('j'ldnrlü dl1 oOfil,pl~m(!,n· 
tu díl V~terlnú.rll~ n. Ham(m MlJ.l'tín 
8¡ttr¡:hÍl~. EH! .el t,abnl'lttol'lo '1 PIU'ttU<J 
t:l'Hi,l'tll de vl'tc't'l!lI\!'ln, 
JSuhLt1Hkllt.¡· 11if!IPt',lttlhütt íHtxlHul' dB 
V(~1;¡wf¡H1l'It~ df'¡ {~l\g-I~'l' don Víl1tm' ;151\-
audel'U fAot'(lIlte, '~IJ (11 m!>uno. 
~tl\ Ti rfJl!ln 111H1tur 
(:omhmzo: ría dI! K('pt1l\nllJ.rn dI) 1ü:rt. 
'l''¡!l'luin:wlún: j&,db ~lit}l(lmlU'n <In l!l7I(. 
CmUCLIHlante <lo lnfo:ntcr'fn. n. -Mi-
gtl(l1- Fonta Nl'ni~Zi, l'U el ilUMlrn Pa· 
vía nttm. 19, 
D. O. nl.lm. ~t 
Capitán de In!anteria D: Lor-enzo 
Uónwz 'l'éllez., en el mismtl. 
Sargento de J"nfuuteria D. ~1igl1í:'l 
González nros, en el mi::;mo. 
Sal~<mt() de Inf~ntel'Ín D. Vicente 
,Hervas {~al"cia, -en el mismo. 
Teniente de Infantería D. CO:I'los ~n­
l'ng,l.yo. SUÚl'l'z. en el mismo. 
Sargento -de Infantería D~ .Miguel 
l\niz 1"r3.<.1anos, en ·el mismo. 
Otro, 1). "liguel Porto.8erruntes, en 
el mismo. 
7." RcgMn l\fiUtaT 
<Comienzo: ~ de septtemÍ>r.e -de 1m. 
T~rmillación: ~ de- diciembre .de '19W. 
'.I'enient.e coronel de Artillería don 
Gnrlos 11.ossi Costero, en el BACA nú~ 
.' , '"' . "..... 'Comienzo: as >de septiembre >de- i19W~ mero 41 . 
. ~0n,ll:ll~?: ?-'~ di? .seJ?!:embre d", 191'·'1 TerminacIón: ~ de- diciembre de 19W _1 Q1pitán >de- ál·tilleria. D. RohertG 
1: óm,nac.on. ~U >d<~ dl¡;lOmbre de 1977.. " Feruández VuUI1o, 'en el mismo. 
r,,"'· ... " d 1 f t ," en, TO~: co Capitán de Artillería 'D. AveUno Vi-I 'Otro, n.Félix Herr.era Diez, en el 
....... ",I_?, e n an ena IU ... .:"0 !~ cente Garcia, en .el Grupo ,de Arti-I mismo. 
tes An,~uJal'. en el RI de la. Rema. nu- 11er!a a Lomo XLI (Ikrida). 1 Otro, ,D. 10sé Vázquez ~f!}ntón. .en 
mt!ro ."" , " _ '. el: mismo. 
_ :reme~~e de Infanter~aD. 10:;13, Tu· Comienzo: il5 d~ septiembre ,de i19W. Teniente, d" e Al', ti,iner:rR D. JOsé GaJ."-
Hon GUljOsa.en el nusmo.,. • Tel'minaciÓD.: zt¿) <le octubre de 1911. ~ía TEjero, en el Ií1.ismo. ,-~I!.é:ezE. E,: •. de Infanten: D. Cé-l .otra, D. ¡MIguel de Am:ll~& Rubio, 
s:u ::5t.rran!J A.rauz, en, ",1 ml_mo.. AUerez de c;\'rtillena. D. Ladislao' en el mismo. '. 
Sat.:g.ento de Infante1'la ~. Gregor::o, Arribas Aragón, en él Gmpo <le ,Al'· , Sargento de Artillería ;D. 'Modesto 
Garelll ,LozardO. en el m:sm~. l tillería a, Lomo XLI (Lérida). 1 Gar~ía Torreao en el mi;o:mo 
.otr?, D. Juan Carrero MUrIllo, en i' OkO, D . .A~t~nio cMarti~ez Canión. 
el llU¡¡mo. ." I 'Comienzo: 15 de octubre de 19'i7. en el miscmo. Coma,!d<l!1t~ de Iufantena D. Ü01~- 'TerminaCión, : ~ de diciembre de 197i7.\' otrn D. Al\turo de :Die~o Die<toén 
za10 ~iarC¡;¡s Vara, 6n .el RllíZ Cast!- . el mismo. . - b , • 
llacm~nt::' j~; 1 f t . DI' C A:Cérez ('le Artillería D. Eusebio Ga-, Otro, D .. -\tntonfo B~nito Sanz, en el 
¡¡'pl íl,n <le n:m el'l~ • .tlrs n.- rauta Bragu!tlt, en 1'1 Grupo de Arti· mismo. '. 
rabot Alv:lrcz •. en el mlsp1o. . llerio. a Lomo Xl.! ~Léri<la). 1 . Otro, D. Antonio Rodl"iO'uez GnU';. 
Otl'O. n. nl'l~¡dnR'ldl'lgUt'Z 1'3alles: , l' 1'1"ez en -el mismo '" 
ter, ,en .e~ mí~mo. , ' ,.' . (:o~i(,l1z0: 15 <le sl'~t~"mbl''' d.~ lí)'W'. ~I~<ll"id. 23 <te enero de 1978. 
Bl ¡~ada {t;" h~fnHtel in D. ~f;.ttlHelO Tel'uul1aeión: ~~ dI.' <l¡(llt'Ulhre <le 19'tr.'. . ' 
F&rnundt~ ¡. ('I'nmlill'~, (I!l C'l 11llSfllO. GóM.FZ UOIlTHlOEu 
Sargento d(~ lufantenn l}.lia!llwl 
Domlngm'z l·'(·i'tuílHlr'7., I'H ,,1 lU¡:;Wt!. 
Ott·o, .n. nUÍUJ'¡ nofpllo ·"t;¡~·g'l\llo. 
en el mimlO. 
tCapttl'i.n do ,'\rtl11l'l'í3. D. C(uHU{lo 
Galán RI'Yl'!h {'ti -1'1 ("'\·CA ,t\'!'P XXI. 
Otro, 1), Jl:SIÚl\ P{"'¡'ez Ovl(,do, t'fl' vI 
mismo. 
Brigada de Mtillerín. ,D. An!ollio 
Mll.l'tínez F~rnández. en el mismo. 
Otro, D. Juan ¡,!l.ra I.tÓpez, en el 
mismo. 
S." Región MiUtar 
Com1,p.nzo: 119 de se.ptic'mbre ¡l~ 1971. 
-Terminación: 19 di' octubre rle-·1977 
!Comandante de In1:mti'l'Ía n', FNi(l· 
rico r.tOl't't Vlllterrn. <m el nón. Cn-
rros dl11 ltMJ Vir..co.yn. nt1m. 21. 
Sn'l'~(lnto de- Artill(~l'ia D. Francisco 
Pt'l'l'Z Rpjón, NI el Grupo de Artl11e. 
rin n Lomo XLI (Ur1<ln). 
5." Rcgtón MUftar 
TC'nh'nta de Veterinaria 1). MnnuHl 
Sdnchrz Mm'Un, (lf! ('1 Tioí\l!}ital dG 
Ga.nado. 
6." Regtón Mitita:r 
C:ornif>fl7.0: 2& de septiembl'c·d4.> 1977. 
TerminMlón; 22 -de- diciembre de 19'i17, 
<:oman<lante de .4.rtill'E!>ria 'D. R.ob21'· 
fo Alnmlo OJalla, en e-1 GrOípo da Ar· 
till!!ría 3. Lomo LX.I. 
Tenlentp. <le Al'ti11e1'fn. D. losó CM· 
tahl'mt:~ Rn.mero, en f'l mismo. 
So.rg'ento dI' ArUllería D. Odilo 
GOrlzález Docabo,en el mismo. 
Pa·ra -dar lCumplimlf'llto a In dh;·' 
Pll":,to (~n .10. Or«en de ~ ds marzo da 
1973 '(1). O. mimo 51), modlf1cn~¡n por 
O. C. de 5 de octulW(l ,¡i\, 197,~ (mAR!O 
.oFICiAL mim. 221), y con Objeto da 
uerNutal' el {i.f'recllo al ,percibo de la 
A'l'{t:ttf1cación 11'101' flCl'Victoi! ordinurios 
{le cnl'(l()tl)'res.pt'oial, 11 eontlnull.oión 
se relncionn el Ip(}l'sonnl qU.1 desem-
,pelln {nncio·nes- dO(J{'n.tes fin los cur· 
sos y Uni-dad~& que s.&Nlopecifioan. 
• 5." Región MiZitar 
CUHSO DEl BUCEADOR DE ASALTO 
Grupo 8, factOr 0,3.5 
Comi¡>·n7.o: G ode octubre ,1& 1971. 
COmll'tl7.o: ':tI) -de septiembre de 191(. Terminación: 19 (In noviembr(l de 1!J!i7. Cnpitán de-Inftmtl'ria. n: Rafncd Mu· 
1'/1, Mtmgultl, <en pI mismo. 
Otro,. ¡D. Enriqu~ GllilUm 
ve2J, en el mlsrno. 
Gonzál· 
>otro, D. ¡UCt\r(10 Rubio Gnlll,go, I'll 
el mismo. 
S¡trgento d~ Infatltel'iu n. Antonhl 
Lmmno ,Murfn, cm el mismo. 
'otro, D. Jt'sú¡¡. Norte Ma7.n, {!t! ¡'l 
mismo. 
.otro, 1lJ,. J)oruillgo Lll1tu' Cruces, -eH 
ex mismo. 
otro. H. ¡,uia 'COl'ttíK Httll¡iliitw(JI:I\ {!1I 
el llilsUlO. 
Tnl'minnclón: 00 de -diciembre de 1977. 
Gapit:in de Infantería D. JOI1Ó He-
1'1'('1'11. Altllmil'aTlo, en 111. (~ín. 'H;E F,E 
<le la I)lV!slóll de Montaíia «Nava· 
l'rn.» , m'an. 6. 
Brlgwla de Intnnte-rfn. íD. Manuel 
Gn,;thi'~'!1'n:í, Alvul'(l,7., 'I"fl la mismo.. 
Otro, D. Mttul101 Suntos 8 as, en la 
mi¡.;um. 
Gomlflll7.0 1 1~ dI' 511.f)tl¡'ttll1rü de tIJ.77. 
'l'P l'lll I Ullcl (1Il : :l!} dn di (J!01Ubrfi d,o 1977. 
CrupItfm (I'e IngGnlrr()g. D. Mnnlleíl 
de. In. ¡"lgucraAro.n.fla, e,n el iR.c14i· 
miento .de Ponif:ol!cros< y Er;.par.laJl{in· 
des de l·ngen1croll. 
Comienzo: !!) dfl octubre- de 1977. 
Torrntna.cI6n: 19 de noviembre de 19li7. 
,CíL111t!1n de- IIngonll\!'nR D· JOI'lÚ Gm • 
clttPórez, en ,(;1 fl>¡>gi1\ll.¡mto • .lB P()ll~ 
'tOIlI
'
I'M yo 'EsPl'fli¡L!ldfLiI,t!íÍ' d(~ !n¡;({'u!t',· 
fOli', • 
t![¡.)l!M,1l ¡I" rnr:urt,('l'ftl H. ,Ju~tn nl'¡',. .r:oml¡·nt.n 1 ~ .¡In 1)r\1:U))1'flfili. l!t'l"l'. 
tllíllth\r. (111t ! ('1'1'1'1.. f'tI 1,1 1t¡.¡t(). <:ar.nll.; 'l'1'I'm!U/Hll(m : 1(; dn !l(w¡"lIihl'(' di' 1m7, 
{!mnimu;n: i11~ >(11' ¡¡¡'l1t.!f'mlwp ,(11,' '1l).¡\7. MOllj:;nill ¡¡(luma 'HI·nn. H7. 
'l'11!'m!fmGI(¡n 1 :U¡ {{í! ~H(íll,nl!JI'(, ~le 1U77. <\.!U'I'I'? ,11' ,Jr¡im1t"¡'¡¡¡ n. ¡OflÓ !\l"I).¡¡. 
<la M¡H'U.!I'¡;¡. ('1\ nl Ill!'mu). , 
{:U.piM,ll <In I¡¡ftLllÜ,l'in ;Jl. JWl.ll ¡';a, HILI'¡.r"lltn (JI' IllfaUft'¡'Ííl n. Ani:ouhl 
laf¡'u,u(m Alvtll'c?. 1m 01 Rrglmiento, Mill·tíll Ml'l'lllO, ('n (,) mismo, 
CaZUdOl'flS, <Xl). IMoM:ula ,Al'ftpil¡'s l1I'I-\! O,tro, n. l1ani"l VlclmHl COl'.clle¡'o. 
mero ~. , ,lm ('1 milmlO. 
Cwpíttín ~ltl 1111g'í'¡¡I(\)'oS n'. Fl'Ol1Hís 
1,'{!rnll,IH1N\ Al'n~üC'fl! (\)\ 01 Hpg'lmi.en. 
to dn I'ontof\oros y 'l'::-vpcr;lnlldadcs ,¡jo 
Ing.(<1l í(!!'Oll. , 
{;WpltlÍíl mc,cl!<co D. SU!ltlago Galán 
l\ihp¡;;', en t'[ mismo, 
" 
Comit'nzo: W de octubre >de 1917. de acreditar ~l d .. n'echo nI ,percibo de! gimen Inrorlol' de la ~~cademia, Gene-
T&rlllinaeión: 19 de noviemlm~ de 1m. la. gratiflCtlCión dt> profesorados. fn1l* ~I¡ ral. Básica. de í:iuboti<liales, 'lHlblicado' 
tUl' O,la (aptll't.ado6,~, gl'llpO 8."), se en eL "Bolt>tín Oficial del Esta>do. mi-
Teniente de Ingenieros D. Angel dt>l l'elaciona, a cQfinuación el ofieial (lue ~ mero 13\, de 4 de junio de 1976, y 
Valle :lI::utin, en el Regimiento de! dcSelllp<1t1a !um~iones >decentes en la,' DIARIO OFICIAL núm. 147. de 21 de mar 
Pontoneros y Es.peelalidades de I-!l-¡ Academia de Infantería, durante el, yo d~ 197U, causa baja en el citad!) 
genieros. ' presente año. ! CantIo de 'Enseñanza, el .caball<1ro 
Durante los meses de enero a juUo I alumno <1e la III Promoción, Rmna <1& 
'Comi.enzo: 3 de octubre de 1977. del presente afio, ambos inclusive. ~ Electrónica, D. _~ntonio BascUl1án Es-
T&rminaeión: 11} de novi\?mbre de 197i'. Teniente de la Esca!a es.pecial de" paila, quedando en la situación mHi-
T&niente de Ingenieros D. Jesús Fe-
lices Gracia. en el R€gimi~nto d~ Pon-
toneros y ;Especialidades de Ingenie-
ros. 
Comienzo: 2!}de octubre de 19n. 
T<J.rlllÍnaeión: 19 <1e noviembre de el$? 
Teniente (E. A.) de Ingenieros don 
Manuel L6pez ürdóñez,~n el Regi-
miento de Pontoneros y Especialida.-
des de Ingenieros. 
Brigada de Ingenieros, D. J"ulián 
Rincón Portugués, en el mil'mo. 
,Comienzo: 8 <1e octubre de rt!lTI. 
'l'éol'milmción: 19 de llo\'ií'mbl'f' de 1()77. 
E!.;'ilecialistas D. Antonio Barroso G!)ll- '¡ tal' que le .corresponda. 
gtU\':z. I Madrid. 23 daenaro de 19'(8. 
"Madrid, 26 de ,enel'O de 19'18. 
. 
.. 
ACADEMIA GENERAL ' 
l\ULI\TAR 
Curso selectivo 
Gó,)IEZ HOR'J1IGt,'ELA 
Causan baja, a ,petieón ~rGpia. en la. 
Aeademia General Básica de Subofi-
ciales, los .caballeros alumnos que se, 
citan a continuación, ,perteneeientes, a. 
la IV Promoción, Escala de mando; 
de acuer<1o con lo que determina el 
apartado 12,-1 de. la Orden' de C01l\'O-
catoria de 31 de diciembre de 1916 
(D. O. mím 18ITt), qued"anda ('11 la si-
fU:lcil'm militar que les corresponda., 
Sargento de' Ingenieros D. Rie:ll'lio 14a eonvocntorin ,para el ingri>so en 
COl'té!> !"iúllchi>z. Ni el Reg!miéllto M ¡la Acad¡¡.mla GPllt'I'al MilIt:H', publl. 
PontfHll:'I'OS y Especinltdnd\'5 dl1 In:.!'," (lada por Ol'<len dI' 11 d,JIo'tlí'l'O ~t¡> 
nierm-;. 11)78 (-U. O. «el F. ... mhl1. O y V. O. nu. 
Don Francisco Gómez Ilm¡}lIez. 
,Don J"aStí Redondo Getillo. 
Ma<tl'id, 23 dGenero de 1978. 
ml'U, n.EmUlo Fh! >()ros, ¡In f'! muro 11), def(~l'mlnn en ,el ,pñrrnfo 
mll¡Uto. Iwwlldo <lel n.ptlltado 5.:U.!l de lu~ 
1 nstl'uoolones quP tfgl'r! ptuü 01 fn 
Cmnh'tly,o: 29 ¡¡¡~ ootulm' dI' mi7. gol'I'SO (in hl misma, 1111(\ íwrrHlnpnsl 
TI'l'fitluacl(¡u: 10 dl\ flovit!wbl'fí ,dí' l!m. dl~I':Hlni\ cxnlllldos \0>1 ql1l' '¡l:Ili¡·7.í::tI. 
Dirección de Personal 
8o.rg(luto de I-ngl'u!t'rn¡.¡ Ü'. ¡avlN' 
Ret(t (f¡¡ray()a, I'flt't n(l~lml&nt() do 
POlltollf'l'OS y ¡':sIwelalldadl's do In· 
gen!(ll'os. 
mlopla en un grado N.!utvllltmtc Il. dos 
y Hwdln dl(~J1t1'f;IS NI ,'1 nin pt'or. 
Comrll'ohado 410CUtn('utll.lmellte que 
f'staCll'CUlll'itltncla ImpidG part!ch¡¡u' 
a. alguno!> m;pli'tmt¡>.<; qm', 11m' ha!)."l' 
su.parado las pl'lU'ha!> médicas dI' la 
COUllí'll?o: 8 <le oatulll'c de :1971. (lullvncafOl'!a llutl'rfo!', SI'1 pN!pal'nbll.n 
Tel'millll.(lión: lU de novií'mbl'e do 11~i7. por !Wgnn<lo alio 'para PUl'tlclpur 1m 
la convocatoria. llnt~'s r.itrHla, !¡(' CH-
Stuj.\'(I!ltO <In In):\'t"n1cros n. Mau1lí'l· tableee por 'Irl pI'(lí\lmt~ Ol'dl'n que lo. 
ESTADO MAYO:R . 
Destinos 
r,Ó!'V'í': S¡1.lIcllC'z. en el I\e.glmieutn {lo apacaclón {l(' In dl¡.:.nUl'sfo «f1 ('1 ~1-ll)¡U'il ilubl'lI' la vIJ.mmte de corouel, 
POflfou(ll'oS y E¡:,¡penlall<lu<l(·g dé In- tndo, segundo Illnfl'nfo d(!! a.plU'tado, diIJ.lm!1l11!O !In J.;stu.(]o Mayor, Es~ala 
geni(!fOS, ¡¡,3.1.'~ de In 'DI'de'H dI' 11 Oí) eU('fO <Ir' (l(}hVH. (fl'UPO de. ",Mlulflo <le Al'mus», 
IMa<lrld, 23 O{l rmPfO <lo 197f1. ltO'm (oS. 'o, (1('1 g,» 1111'11'1, l) Y n. O. mí- lllltlMil.Hill por Ol'den 11131.5 ¡lc dicf¡'m. 
tlU'l'Q 111, so !lIplaCl' hnsta In pl'óxlmn, hl'tl dí> 1,':177 (lJ. n. n(¡m; 28:\), de llbr(~ 
nÓMW,·HoRTJGtIELA COI1VOlluto,rln., 1'1A'I, "l1d, o 'P,IW:t .,la .Pl1bl1-¡'. tl",¡;,'ll4tlnt~i,(m. eXl,steute, en la 2.& 1,)· 
onlla N1 ('1 l'r})"tido «!l. O • .(Jf11 F:.~ mi. fíltlll'tl ¡Ir} la Ul¡'pcclótl dI! 'l:;úl'vínjoll 
'I1'lí'ro 9, .¡in 107R. IUf; mIsmas COIl.(!l('!(I-' (llílllWa!tm dí,1 I':Jí'wito('MlU1I'Id), se 
flNI <le l:tcoIIVOt1afol'!n IUttr 1'1 O l', ~1l1. dm,tItHt, con uat'(wtlif' voluntario, al 
PaN\. rlal' mmh'Jllml'¡onto a lo dj¡¡. 
,)1IU ¡¡ti) ('tI lit Ol'tll'lf1 de 2 !le mílr~o 
<{ti j(l?;! (D, 0, ,!t(UlI. lí1) Y mm obji'to 
d,!' ru:l'l rlihl1'l'l d¡'t'!1clw il1 IH'I'(Jlllo 
d(\ la 1~1'lltlf¡ll(l(tj¡'¡fI (1,(\ 1It'O!{]í'orntln, 
fnr.ltll' U.f:, (:t/IlII'tatlu 11.2, Cfl'UPO IV'). 
ao 1'l'ladínHi ti nnllt.l!llluül(m pI otlellll 
qu¡'tlI'K('1tHIt'11tl iUUr.lrllHJí' r(]nlwllf,(ls ('n 
la t~Iitl1HH f:1'Ht·l':d d(' f·!i!lIt:lw!ón l"j'. 
¡¡ka, ~!II)·ttflld' 1'1 !¡1I'I'Ht1llt{' l11ifl. 
111'1'11" 1.1 1 ·do PIl{'ro ,tíl 21'! <tu JtU! lú 
dI' 107101, 
• Tí'/lll'nt',· mM!cn ,ltt1 Slmf,dl1tl MlUtUl' 
dOH Jní'l\llll GllilUtl~jt!lt l'ftrflo. 
MM!'! 11. l!(l!lll (;1H¡~n t(.ll 1U78. 
'Para chw rmmpl1miAnto a lo dis· 
PUllsto en la Orde,n de 2 de. mnrzo 
de 1973 {no. núm. 5<1,) y >con ohjoto 
blicudn fin pI «n. O, {{(I! F.,» ntímlí'¡ (Jfll'OIh'l du hlfll.lltm'ía, l1il11l1wado da 
f'O 11, <1(' 1977, ('xí!lnf;¡vlml(l¡lf(~ ('TI mwn. gsta-do Mayor, d& hl. citada EllOI1!U y 
10 al clta.do (¡¡)1111'tndo y párrafo- se re. HI'llflo.U, ~tlgUlll Murlllo fo'('1'I:ol (q(JIJ,2). 
tlel'(l. de al~pllllJblü Ull la V ,UI'I1'I(¡n l1l1i. 
Mndl'ld, 27 do ent'r(J dll llJ'ift tal', ¡I:azadp Malll'lIl, y (L!:fl'e¡.wdo o. 
la Iilt'(1(Jl:i(¡1l (h~ l"lervieloH Gl'lwl'ah!1'l 
(1(1;111':1. HOIt'l'WUEf.Á d,;} gj(1t"ltitO. 
1~)\f,(} (}¡1$tillo"Pl'(H11Hm VMUllir. pttt'¡~ 
el tlS\ll'll~O. 
MmIJ'id, 2~1 -díl l'tWl'O do 'i!17S. 
l'lt1'lt 'lmhl'lt· 1/1 vltmmtf' ({t· ('01'011\'1, 
ACADEMIA GENERAl,; BA. dlplmlllliln {ltt g;¡tlHlo Mn,ym, BAlmlrt 
"ICA D E" lll\t.tVll. Hi'Ujlu !ir> «MltIlilu ch- AI'mUR», 
Q E SUBOFICIAL ,"7 1l.1lIUW!¡t!llí THll' Ol'(ltm dr' 2í.' ¡It' ,novil'm,o 
Bajas hl'f' l1.r! l!Ji? '('no (), m'Uíl, 2li7), ,Iln m~· l'1t.O r1.s!lI',r.íflco, ll.slgnndn 0,1 gr'upo dn 
bUl'~mos vn, ex.isteute en la 'Escuela. 
}),' ¡W1H'i'do MT! lo que determino. el f'iuperiOl' rdnl Ej(jl'(Jlto(g~Cl\l(,la <ln Man-
o.rtículo 119 dol l1t'g'lamt'llto para Ró- -<los SllJHll'iol'es) '-Mndl'id-, para. pro-
D.O. mimo 2-~ 
fe$or auxilial" S~ d<lstina. C011 carác-
ter voluntario, al coron\'1 (te, Infan-
tería, diplomacio de Estallo Mayor, 
de la citada Escala y Grupo, D. :\Ia-
l'Í(mo SÚllollez Bayo {416Gj, de dispo-
nible ~n la, 1." Regitín lIilitar, plaza 
de ,~Iadrid, y agregado al Alto Estado 
l\fa~·ol'. eon un baremo de 3:2,00 puntos. 
Este ·destino produce vacante para 
el asoenso. 
lfadrid, 2': de enero de 1978. 
Para cubrir la vacante de coronel, 
diplomado de. E:3tado May{)l', Escala. 
activa, Grupo de !"Destino de Arma o 
Cuerpo», anunciada por Ord€n 4e 9 
de dit:iembre de 1911 (D. O. nlÍm. 2SO), 
de m¡}rito espi!eífico, asignada al b'l'U-
po de baremos V, existt'nte en la Es-
cuelaSupl'l'ior del EjQrcito¡Eseuela 
de MandosSupel'iores) ~lfadi'id-. 
para profesor lluxil'ial' de Logistiea, 
se destillll. con cal'lIcter voluntario, 
al cOI'ouel de Inf::mtL·l'ia. diplonta{lo 
dE> Estado ltayi.H' de' la citada Escala 
y Grupo, n. Josd mallco Blanco (m!Jo), 
de d:.;.llollible en 1.1 l,"'1tl'gUm Mili· 
tar, I)la~a de M¡tlll'id,y a~r.~;;ado a 
la ESClH't:l~upel'i(Il' lid Ejül'llitl;í, con 
un bttl't'tuo dI: 11),t1!} ¡mUfa:;. 
Madl'hl. )/,7 dI' t"ltel'O d{l 11!7S. 
G(I:\tI'Jl HunTwt~¡;!.;\ 
Para. 1mhl'i¡' pnrt;lnhnl~lIt{\ 1m; var'an· 
f.1'l\ d(\ tI'lIINlt\! c!Hvf\¡>l, (Uplomndo de 
¡~:'itado MaYal', Escala activa, Grupo 
11H .. Mando dí! ~\I'mas», ammciadas 
pOI' O"(iI'1l da 13 de dfclltmb¡'C' da Ui77 
(!)tATUO (metAl, mim, 28,t,), d~ lIhre 
dl:slumu:!(m. t~xfstentes en el Estado 
Mu.ynr d~l EJClrcito(Maíll'ltl), s¡~ des-
tina, C011 clu'¡lcttlr voluntario, al tI'-
nlente cOl'onel de Ingím!UI'Oíl, diplo-
mado dEl Estado May<ll', de lo. eitadu 
Escala. y Grupo, .D. Antonio Sanma. 
mC'd IrltllHl {152lJ}, de In !,;(1cción ,de 
MovilizMlón de lo. SubínsptUlCión da 
la 7." neg1ón ,Militar. 
Este destino no prodncc vacante 
para el IU!ClHlSO. 
Madritl. 23 de Iltlel'O de 19711. 
GÓMEZ HO'RTlOUEl'.A 
Vacantes de destino 
t.UJ1'H' ,1eslgullClótl. 
,l"róxlulll. nprnc!UI¡!t';¡e tIlll1. de COl'U-
111'1 de ,CUlLl.qult~1' AI'llla y Grupo, {11-
p1rllfwtln d-!I Estndo Mayor, J.:5mtlll. IJ.I}. 
t"1 'lit, mm 'llJ't'i¡·I'I'!1I.lln ¡mm 1m; lII\!' !!O 
ImllNI {'Il j)nílt\Hlt'll 1101 tllill(Jttltl 1() 
t':MM!HN, t~?{¡i'Ítwntl\ on 0'1 ¡(:r .... "q·',ljgN 
<);\C'('j'~1ttU'Ílt Pn'umlH'!1tn dol llliltl1uf"O 
l<¡ fI P f1 11 (1 1 th¡B¡;;i,mll (lS Igst¡·at.t'ígltl(ifl) 
~,IM¡ltll'1d· '. 
'Pnra. la Sfllt'(lol!1!t de los ~ol1(lltlln· 
tt1S se ,¡n't)(llU'al'iÍ. tilntW en <cuenta, sin 
Pt'l'j\llnio ,rle los :rnúl'ítos de cnda nllo, 
la ¡;lguiNltCl pl'Mel't;ncla por Arma: 
(Inrarrteria-tArtíllería) indistintamente 
{CubuUerla-Ingtmiel'os), in di s ti n-
tamente. 
l)ocumentaciüu : Pap~I ... ta de peti· 
ción de (l('stino y Ficha-resumen. 
Pla¡¡:o de admisión dt\ papeletas: 
Quince días lutbiles, eontados a par-
tir del eHu siguiente al ds 1:). fecha 
de .pnblic(lción de la .presente Orden 
en el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
en cuenta 10 pre-vi:¡,to e-n los articu-
los 10 al 17 4el Reglamento de 1)1'0\'1-
sión de vatlantes de 31 de diciembre 
de 1976. 
::"fadrid, 27 de enero de 1978. 
I¡NF ANTER:I'A 
Disponibles,. Ayudantes 
Cl'sa en ",1 ca¡'go de ayudante de 
C·UIllllO dl'l Ot'nimll de llivh;iúlí d011 
l\Hlximo Alom.ar Josa, Ni íCtituución de 
disponible, .. 1 comandante de lllfan-
fcria, Escala activa, GrUllO de «Man-
do de- ,Á.rnHtii_, .1). Joso de Santiago 
T()\'I'I~s (7'lll:ll. que dt'sf'mlIlI1111ba di(:l.Io 
cOllll'tido l'tI 1'1 antl'rlOl' I'lHpJeo y d~·s· 
tillO drl clt:ullJ Ut'lle!'al; qut~dando 
t:tl la sltuul:Um !l(! ílhspon!hle ('11 
la a.ji, ·!w¡,¡i6nMllitul" lllmm de -Cal'· 
tagena, y ag¡'!'gu¡l() nlCuartl'l Gene. 
ral .riG la Brigada dI' lntunt\'l'ía Moto-
1'1:!:;lIh~ xxxn dlt {li{~htl Iílmm pul' un 
'p(!oI'¡~J() <la ~lf'ls n1ílSílS, sil! lU!l'julelo 
dt:l dílStlllO fIue vollllltnrl0 OtOl'ZOliO 
pUíldll COrrll$pOlllll!l'lt'. . 
II\,fnih'id, 21 du. tmf!rode lUiR. 
JlnozARENA GIRúX 
(;1150. en el ca¡'go d¡¡. ayud¡mtG de 
!lampo del GI:HilJol'al de División don 
JO!;Ú Mtuia 'l,eón y "Pizarl'o,;¡í!t~ de 
la l}ivls!6n de ,infantc¡'ia Motorl.zada 
_:.\Iuestrí1zgo_ núm. 3, el cOlmmdante 
dl'!íntantl!l'ín. 'Escalo. activa. Grl1po 
di' .. Mando de. Armafl», !J), Hntaí·l Po-
Ví!((¡l !!'él't.lZ "(732(1-1); .quedando en la. 
!'I¡tlll1(~iOn do. alsJ)onlblH en lo. 3." Re· 
gión Ml11to.l', plílZ(~ de 'Vrllenll!a, y 
u.groglldo al (lobhil'no 'Ml11tar de di. 
clm plnza por unpm'ícHlo ·de sH.is mI)-
lins. sin .pel'juirllo dH1 ,de!-itlno que vo-
Juntado o l'O)'ZO!-i() p1tt~dll. COi'l'C¡;POll-
<1et'lf>. 
lEste '(lI'IHl '!,l'orlUCI) (Jontl'u,vll{Jlltlte 
pal'o. el Ill\CPIII'O, 
Madl'ld. 27 dtl t1tW1'{j de luia, 
-AlH1ZAlIBNA Gut(lN 
(!t'¡.,1l. nu 1'1 fll\l'j.l'CJll¡¡ n.ylillnntH do 
l1IHnpO tlrl Otl.lwl'ul (lr' llrlgultl¡ al) In-
flkUT.I'I'ín n. Alltnlllo 1I\()y Al-dI!!, ('11 sI. 
turH)!ón -at! 'IUs¡lOnllllr, f'l cmn lUHl tUl-
tI' (h~ ('Iicltt\, .AmHi, ·Eílcaln. nntlvít. Gvu-
110 .(lc«MQ.ndo ,io .Arrnas~, 1), ,I\.ntonlo 
Calvo ¡Carral (G72!í), quc; desompei'íaha 
dicho i(lomotido en 'El1 anteri,or dEl'Stino 
d¡;.l (litado General; ,quedanrlo en la. 
S¡tU3.11it'ln de disponible í'U la &.'" Re· 
gi(m :\:Iilitar, plaztt {le Zaragoza, y 
agr<lgMo nI Gollierno Militar 4e. di-
(lha pluz'l. por nnperiodo di>, seis me-
s"s, sin perjui(lio del destino que \'0-
luntario o forzoso pueda COrl'l'8pOn-
{lerle. 
:Uadrld, ::\7 de enero de 1973. 
c'\.ROZARENA GIRáN 
Cesa en el CaI'go de ayudante de 
erunpo del General de Brigada de In-
fantería D. Ar::;e1l10 .S"rrano Eulmios, 
GOb::>rna40r Militar de la .plaza y 
provincia di" Huelya, el comandante 
de di.cha ~~'ma, Escala a.::ti\'a, Grupo 
de ... :.\I:mdo 4e _~l'mas •• ,D. I.uis Cas-
f¡'o\'"rt'l\? Quiles (1970} ;qued:mdo en 
ia situación de disponible en la 2." 
Rf';:!i.ón ~fmtar. plaza <lec HUí'lva, S' 
agregado al Gobiel'llo liilitnr d.. la 
citada plaza pOI' un periOdO di' seis 
ilW$Í'S. "tU perjuicio ,¡It>l d<'sHno que 
'\olulltul'io o forz05o pUi'da \1orr~¡;pon· 
.i{'de. 
elladl"irl. !!1 de i>1le-ro de, 1978. 
AtlOZAm::'¡A r.HtI\~ 
(;~Síl NI <>1 r.ar;.ro dt, ayudauh; de 
¡lampo d!'¡ nrll!'I'al dI! Rri;!áda dI! In-
fnlltl'¡'in D. l;'ellfH! Pu.ladtl:l <:ostI'I'O, 
n¡l'í~dor di.< la AcudNllia .fh'fH'l'al :;.n· 
lIt:w, el tlOm:mdalltl' dí' dluha:\l·tna, 
Escala activa, GI'UpO dt' ",t\fan.r1l) d9 
Al'maí-\., n. "Antonio V¡'tliXlUf:r. di' Par-
¡;fa .nogi ti787}, qUP,llesemp¡¡¡illba di. 
t\lw t;OmNitlo ~n nI ¡mteriol' finsthlo 
111'1 eifa(io Cil'tll'l'a!; qnl'dalldo en la 
situación da disponlhle en la. l." Re-
gUm Militar, }>la7.a !Ir> ,Madrid, y agro-
~ad() nI Gol1ierno Mmtal' dc dicha 
pl¡lzíL POi' un períOdO <le seis meses, 
sin .perjllinio dí'l ¡¡P!ltino que volun-
tario o for7.osoputda corr(~pond(}rle, 
il\Ittflrid. f!:l de CMro de 1978. 
_"\HOZAREN ... GmÓN 
Ayudantes 
~e. nombra ayud:mte de t:amp(J del 
Gt'lHl1'1l1 d6 J)ivisitíll V. Bu<,nuvcntllra 
H{)(l¡'!uuf'7. .Mllnt~rola, ,eonse.jero MIU-
tal' del Consejo Sllpl'mnO de Justicia,. 
Militar. al tOl1icntu cOl'OTwl de rntun· 
trll'íu, F.ÍÍ'tl!lla nctlva, Grupo .de «Des-
tino (le Arma 'o ,r,t1erpo~, '1>. José Se· 
villano de'H¡;rrCl'IL "(!5!174),dG -dll¡poni· 
hle t'n lo. 1,1!. ,Ho¡.¡\(¡n MilItar, plazo. fl.e 
Mnd1'ld, 
lMutl1'!d, 27 dn I1ntíl'O ¡in 1078. 
_.MHlZAnW'i1\ rHll(¡N 
'~l' IHlmht'ft liYI¡,¡Ilt.líttl (le ¡~lUYltlfl del 
nmun'al "(lO 'H¡'lglula ¡JI' l'lIt'IWtt:l'ift don 
l"ollp¡¡. Pnll101n¡; ICOl.;t.í'l'O. 'n¡¡'p.etor de 
la AMlrll'mll1, ,(i('nrr:ll lMl1lt1u', !tI (JO-
muw!anM ele Infantería. -E$co.la a.cti-
\1:1, Grupo .(le .Mando ·de ,Armas., ·don 
Antonio Calvo Carral >(6725), de ,dispo-
nible en la 5,"n"gUm MiUtar, ,plaza 
de Zaragoza, y agregado al Gobil'l"IlO 
~rilitar dí' dieha .plaza, • 
!}Iadl'id, ~7 dI:' .¡;nel'O de 1973 •. 
AROZARE~A GIRóN 
D. O • .mlm. 2+ 
di' Artilleria, hasta los eincuenta y 
dos al1os. 
Otro, n.losé Vico Gutiórrez (lO.{,). 
del ,D~stacami'nto d0 Al'tillel'i3. de la 
Bl'ignda dl' Infantería Auorazada. XII; 
Gl'UpO I.ogistico Xli, hasta. los e111-
INGENIEROS DE ~ ARMA" I cut'nta y tres al los. 
MENTO y CONSTRUCCION
t 
GI.lanWCedor8S 
Se nombra ayv.dante de campo del 
Gent'l'ul de Brigada de Infantería don ¡ Cuerpo Anxiliar de Espeeiallstas ::::llbteniente especialista D. Eulalia 
Jos':' Claveria Sem~nte, Jefe ,de laBr~- y Escala Básica de Suboficiales I H¡>rnansanz Marti!! (1Jo), del Parque 
gada de Infantena Meculllzada nu- • • • • • I y Talleres de Arhllerla de la 'l." Re. 
., . mero "!1 y GObel.'nad.or ::\lilitar -de la ESpeCIalIStas del Elercuto de . gión Militar, hasta los sesenta y dos 
plaza y provincia dí:' Badajoz, al co- Tierra a11os . 
. mandante de dicha ~.\rma. Escala ae· . . Otro, D. Jesús Remando Martinez 
Uva, GruPo de 3.iando de Al'ma"., don . :. Prórrogas de edad (179), del 'Regimiento .Mixto de Art!-
;:\'!:ag:ínLozano ·Gntiérrii'z {311m: de -dis- Hería núm. 93, basta los cincuenta y 
ponible en la 2." 'Región !Militar, pIll.- Con arreglo a Ioqu~ -determina el nueve allos. 
za d¿ Ballajoz. articulo 12 de la 'Orden de enero F:\'Ia.drid, 26 de enero de 1978 . 
. Madr'!d. 21 de ('Ilero de 1978. de 19'53 -iD. O, núm. OO), se concede ~ 
prÓl'rO¡;!:a deMad para el retiro a los 
AnOZARB~A G1RóN sUbofieiah>.s es¡>ecialistasque a <conti-
nualllón se l'(>laciollan: 
Escala de complemento 
t;Oll ,11'1":1410 a lUí> Im,tl'UI}c!olle5 para 
1"1 de:;m;rollo de la 'l~j!y d~ 13 de no· 
v¡"¡¡¡br(> di' lUü7 {no .n. núm. 23'1¡, S{} 
C(ltWI'!I<' lh!eutlla IHU'tl. «lontrUílr nmtl'i-
n!Ol!i{¡ 111 nlf.(H'f)1. Ull '!lompll!ml'llto tIt· 
lnfallfl'l'líl. n. Migue) ;Pél'i1Z .",1CgCN" 
cM (:{~fltl'U dí! InsfI'1lI1c!(¡n de n~!-Cllltns 
nÚmi~¡'() 6, (;(H! <lmill l\1(U'Íll del I"'UUl' 
VCI,lHill!l~ h\illstulll. 
MtHhld. 2'-; (11) {'I1lH'O d'\.! '1\178. 
LA LEGION 
Retiros 
l'm IJIlHlplh' lardlJid t'l'i$Jemunta,l'iu 
él d1l.1, 11 ~1(l lnarzo (lB lU7~, se dispone 
tllH' (in ,dicha ,foohl1 pase a 111 sltua· 
uiún de l'tith'ad:o ¡jI oabo primero 1(1-
g!OlH'll'lO Jusó ;Mmloz necIo, dr}! '1'''1'-
111·0 1)on Juan dlJ' AU5trlu, nI do I~a 
lA~g161l; 'rruI'do.ml<> lll'ndicnt!! (ll'l 1m-
ht't' pUi'lvo ~111(\ lL\ st'llo.1o el ¡(:OtlfH'jo 
811P¡'VllW (1(+ JUf>tlulrt M111tal.', sl pm. 
f\Qdll'l'e,pI'Hvln. pl'tlrml1stu. n\~ltllnrlllttt. 
l'ln <¡1It' 111' {:tIl'l'lLl'¡1 tí dichu Alto Glllltl'O, 
IMa(tl'id. fZ7 dt1 mHWO dH 1078, 
• I\HnZAiU:II;A GtlI(IN 
1.u .'f}¡'{!4"1I tt¡} :ro oflrl dlrlt'mllro 11, .. ;t!i77 
(1l1AHttl ,t)¡,'f¡;fAl¡ m'm. 1, ftí' 1\)'11'1), [H'JI' 
10. ~tllt' ¡H1'HIt.1Ift IL 1n, ¡.¡1'l.1ltl.líJ(11I {ir. .I'I'H· 
t'I\110, f'llti'(' ol:I'(IH, nI mtlHl ¡WhUf'l'í) lc\> 
¡~I()!1l\1'if) 'J \l~t!) Ilomín¡,cnnz i.MuriUo, 
{(unt!n l'í"I'.tlnc!tflo., cm 11). 'rtUIl al miA-
mu 1'1' l'M!(\N\ ,PIl oLiHmtlClo rIEl 'C[llll 
$11 I'mplNl os 01 !lo oallo leg!OnlLrlo, 
Mutil'!I'!; 11,7 dí! Cll1(1.l'O do l[J.'i8, 
AnOZAHEN! GmÓN 
1I1~el¿¡ti('()s electricistas de TTltnsmi. 
siGnl's 
Alfél't'lt. especialbta'D. ¡Ratae-lldol-
}W 'l::mt!}lmt,!l}~, dt!l Rt!gimiénto de 
POllflllt(>l'U$ jf ¡':AJ)t'{linlidntll'$ ,dt' fuga. 
II!N'(l~. ha~ta los t¡Íllí:!uenta y llos nños. 
1J!wradol'l'$ (te lUullo 
Alfl'N'Z N\J)l'cllllhlta n. lnlln Vlzao.1· 
no Moraltls (:m, dN :.lll'glmtlmto dt;! He· 
tI.'H l~f'l'm!Hh'J1tí'l'l y '~tlrvlt~llls Espeela· 
li'!'I dt~ 'r¡',\ll"m!sI0tHl:;, :llnsta los cln-
íltUJ!itlt y IIUf!Ve lll\oS. 
Sulltl'flleuta l'l\Peclnlista n. Sergio 
GuUt'¡'l'ez Dt\l'uwjO(70), del mismo, 
tm"ta los einmmuta y s¡¡.is aiios, 
Otro, n. f'ilviano ~tinch!'z Martín 
(!J,q) , {1{'! ml;';flIo, .tllt+d ,'¡¡.rrltol'lal do 
Mlíll!10, 1lasta los cincuíilltl~ y <lineo 
uiíOll. 
.Otro, n. PE!dfn Nnvnrl'o Mutloz (117), 
del mismo, hasta los cincuenta y tres 
aliOli. 
t1,!l'¡:ánü:Q/1 aJusta/lorrs da armas 
;SuotelIlunttl especialista, con cansí. 
n(lfaclóndu oflclal, 1), IgnMio Mlll'-
1l11t\z: oCabl1tilllas(215), dnl Regimiento 
do ¡Inftmtería ,rmml-filot'lal d(ll Rey m'l· 
l!l(!t'Q .1. hasta los s("II~nt(t y cinco 
mltJf\. 
Ott'o, ,l), ¡T~uil! Noval l"t\l"námlez (5-21), 
t11'1 CNltt'O de J.llstrucc!ón (11.' !Rt'cl11'ttt5 
m'llllPl'O li, ltnstn. los SNlImtlt o.íios, 
'Otro, n. ;Gándido !iAtmnll Aótloll¡>21 
(ljOIl), 1M !Ut1giwil'uto IMb .. io (1(\ .t\1·tHle. 
riu. m~fil, 4, lmlltn los IININlt,lt mios. 
Otro, n, Al1t,í:mfo nuz dll lal! Quin-
tllfl(ll<tll, ,(Íl' la Atmtlí!mlu (fPtlN'nl Mi • 
lWtl'. Íla8tt, los 5tl'!leutn y 1111 tuitlíl. 
(Hm, >11. MIl/lUlli 'Mil'vll'lIt" t:tt¡<ü·lltt· 
ulJ(llW), 1M flto/.llir!l¡llltto ,¡lt~ Aut.mwlvl· 
111l1lltl d(~ [u. ,H¡'ílIiVVít ¡h;twl'nl, tmfo\tl1 
ttlil Sí':;t' ntlt uí'l flFl , 
(lj,j'(), 'Il, },'tOl'(~!ln1fl !l\ve.Jln.nM ('hHln 
(741),tli'! Iltt.:f.(lmltllltú dí! PontOlWr()~ 
y l~H.r)["r.lnlltlu,tll's (!ll!tlg'llnltu'OH, llnf:1ta. 
los SP~f'lí1a m'1os. 
MN'lln'lt'os #le¡;trU:t.9tas 111' a'rmas 
~nlltenj [mte espiwlal1stu :O. Antonio 
Mont{)ZIl P(¡rez '(53), . de. la ·A!cad'emla. 
. AnotAREN! GlRóN 
'ClasG A, tipo 1.0 Segunda. convoca· 
tOl'ia. 
PUl'tI sulmfitlinlllS (,sp{'¡~¡aHstas dl'l 
EJt'<l'cito de 'fhll'l'a. t'xistl'fUl'S en el 
ltt'glmll'llto de n¡'dlls r1~rrmaMnt(\S y 
¡;;N'vi!í!ílll '¡'~"Pél~hll('s de Transmhdo· 
fWl>, pítru, l{li> Unidad!)!> d~ lit !I.lcd Te-
1'I'Itnrial .1lt:V1:audo ftUI} SI' S&tlalllll, 
1m las fl!>p!l'I~ii\lIdades que se lndicnn. 
O purcultJT(u; (lt' n cul'lo 
~ector r{:entl'o, ·Ctl<utro 'l'áetloo-l {Mil.-
drM, lH·ovlncill.).-UlIo' para repara· 
dOl' de CCHtl'nlN\ IlUtomátlcl1S. 
f:i~ctOI' ~llbflh'ílHl¡¡;O, .centro Táctlco-S 
:Zal'aguza. ll!'nvincta).-Dos ;para. opa. 
l'adOl' ~le l)(!ulpos de. planta fila de 
miel'oan tlas. 
SootorNOl'te, ,Centro Táetico·12 (La. 
C01'u¡1n. vrovlnoia).-~Unn. ·para opera· 
dor dI> c<!ui,pos dl! planta lija de mi· 
cl'oondas. " 
Los subo!icio.las .que resulten destl· 
natlos seeompl'Ofil¡,tnrán a realizar el 
etll'l!O (l(¡l'l'flSpOlldlcntG (t la. e¡;.peclaU· 
dad (lxlgl{la, G!l.nsando baja en el des-
tllH1 alljtHU(}fulo llO.Htl dG 110 SUIHil'Urlo. 
DO(mmllntación: J"npel{lta (16 !>ett. 
alón de destino y >F1clla·resumGn. 
¡El plm".o dl~ !1<imillióu será ¡le quin-
(wtHas lHíhill's. contadOS Il. partir dol 
siguiente al de lapubl1cacióll !ln la 
pl'l!íHlllte 'OI'lleuen el ,nfAIUO i()I1ICfAL, 
dc>lJií'nclo tem¡¡'sG en ·llu().t1ta 10 ,previs· 
to én 105 artículos lO 0.117 del IHogln. 
melIto !'wlwtl j'll'OVfstófl do vncnntM !in 
:11 ,tk IUtlH\1ltbrtl ·dí; l!JiO (n. (), mi· 
l1H'l'ol/7"1) , 
·MIUll'ltt, líí; dn, IJtWl'O de 1!}78. 
AmJZAllliNA (tWON 
(;lftiol(l A, tIpo 1.11 
Pltm ¡:;m¡Qfj(l¡all~¡;j lísPOcio,l1¡.¡taa dal 
Jo:Jél'olto dt\ '1'll,t'¡'fL, md¡¡t!lnt~1l en si 
H()glmf.tmfo cl[~ [Wtl6f> IPermnnontc.,s y 
¡;;(lI'vlclo!;'Espllo!(Lles . do Transml!d·o· 
p.es, parl1, .las 'Uuillo.d!l'S dEl' la l1e{l 'l'f" 
1'1'!t.ol'inl de ;Mando q:ue 10& se-:1iala;n, 
011 las especialida<los 'que .$& indican. 
n. O. 11ilm. ~ 
Mt'Ctinit'Q,~ rlrctricistas de TTansmí. 
siones 
Sector 'Centro, ¡Centro· Táctico.'l. (Cá.. 
ceres, .pl'ov.incia}.-Una pa:ra ope.rador 
de equipos ds ,planta fija de micro-
ondas. 
,Sector Subpirineieo. Centro T!Íctieo-7 
(Barcelona, provineiJ,i).-,Una par a 
operador de equipos de J;!lanta fija de 
microondas. 
Sector SUbpirineico' T-18 '(Barcelo-
na).--Una para operador de equipos 
de planta nja de microondas. 
Qpemdores de Radio 
Sector Este, Centro Táctico-5 (Mur-
da., pro\incia).-Una cPara operador 
de equipos de planta fija de micr{)· 
ondas. 
Estas vacantes podrán solicitarlas 
también los mecánicos de Sistema de 
Te}NlOIDllnicación, teniendo preferen-
cia para ellas los que ya poseen el 
titulo de rRedTel'ritorial de Mando 
correspondiente a la vacante. solici-
tada. 
El suboficial <n1e resulte destinado 
se eomprómt·tl'rll a r ,,1 curso 
eone"",polldhmte tl. la exi-
gida, ;mul':lildo lJaja en el destino ad-
judicado naso dl\ llO superarlO. 
UO\ÍllmenfMUm: Papeleta dG peti· 
l'l(¡n ¡lQ (le:o\t11lO y Flnhu.-resuml'u. 
Pln7.o tle a!lmh¡j¡\ll serti tle quinca 
dias bfthile$, ¡¡tHllados all!1.l1!r del 
slgulent" al de 111. llUbUéllclón de la 
presen'tI'Qfd,'n NI el I1)r"mo OFICIAL. 
deble-ndo tene¡<¡;u t'n cuentn 10 !ll't·v!s-
to en Ins articuloR 10 al 17 del Regla· 
mentQ sobr6 provisión de vacantes {le 
:U de diciembre 115 1(Yi'G (D. O. mi-
mero 1m), . 
.Ma<l!·!d. ~6 de enero de 1078. 
/ AR07.AllENA mnON 
Cla.s~,c, tipo 7.<> 
Paro. subofi(;iales c!1.pecialistas ¡le1 
Ej{lreito de 't'iena, ~xlst()ntés en el 
l{ellilrwnto de lll,ulm¡ PCl'ln::mentus y 
S(ll·vlclnsEs.pf'CÍulC'g (le 'l'ransmisiones 
píLl'tt Iml U¡¡ldo.tles df! la Roo T.errito-
l'tal dI' MUlHlo qt1~ se 5e11nlam. 
fíll1tfml.ores de Riulio 
;:-l('CWl' ~Hl',C('t1tI'O 'l'(u.:t1r,o-3 .(S!'vi-
Ha, pl·ovlnniul.-Uml. 
)i5tJCWl' ¡'~!ít(1, 'C;¡mtl'o 'rúctieo-5 {Mur-
ni Il.. .pro'lhtlüa) ,-_:U t¡¡) .. 
.l'\ectOl' Norw. ·(;tmtl'o Tftetlco·1() ,(\l:Il.-
!f}lm!fl, .11í'óViítciu.) ,-,.lUna., 
:4l'ut.or,Nol'tr., 'Ce-ut¡'O 'l'lÍct1co·12 (1,1), 
GOI'miu, 11l'OvilliHu.) ,-Unu .. 
KIl(.hH' 1i\Uhllll'!'1lfll<lo Tí!l'¡n1nn.l·19 (Za. 
i'!l¡;lIIm) .,~lms, 
'l'll!Hll'(l,u, pl'ert~!'f'lH'!t1. ,J)m'u ocupn,r 
mllaK V!H'.IIUf,C¡'¡ 1tí~ \ílllfl llUSf'tm el if. 
lulo dn lHNl 't'N't'1tm'lnl c11+ Mundano. 
¡~l'(JÍ'\IHl\ílH(lHtt! a la.¡:¡ o:lIIl'C!ltll¡Htt!o¡.¡ ,rltl 
(':~mtl'() ,¡lü ICOlti11lt!(1ll.o1ón y OPl)1'llllor 
1l(! ¡(~{l¡¡tml(jH. 
J)ocunll;ut:wiÓll: IPl~IH'j\,tU. Il\~ pe-tl. 
(:lón dc- dm,rtluo y FlchlJ.·resumen 
E1 pInzo de admisión será de; ·quin-
ClI.l cUus illU¡\l¡¡S, contados a :val·tir del 
siguiente al de lo. ,pub1icnción de la 
pl'aSc-l~te .orden en el ImARIO .oFICIAL, 
I 
debiendQ tenerst) ('n cU\'nta lo lWe\'is-
to en los ar'tíoulos lU al 1 j' fIel Regl3.-
mento sobreprovisil'in de vacantes de 
31 de di1!iembre de 11li6 ¡~D. O. nú~ 
mero 11m. 
Madrid, ~ de enero de 19.8. 
C1Me C, tiopo 'l.'> 
Paro. subofiQinles de la. EsenIa ná5i~ 
da di! E~ .. eeiuHstru,;. Rama Mect\nicll 
E~.·1);>l\iaUd(l.(l Mt'c{mico >lIt! Armt\S o 
subuficiales del Cuerpo Auxiliar de 
Eilp;;,c!ulistns, liecánicos Ajustndol'es 
d0 Armas o .p~l.'s&nul del CUl:'l'PO Au. 
~4.nozAREN.<\. G1Rü:'\' XiH31' Subalterno .del Ejél'cit&, Mues-
. t·ros Ajustadores o Arineros, exist.entes len las ·Fue1'zas de la. Policía Armada, para la;; Cireunscl'ipciones y Guarn1-Clase A. tipo 3.<> cion;:>;; sigui¡>ntes; 
Para sUboficiales.especial1stas di"l Primera Circunscripción (Madrid). 
Ejército de Tierra, &~isteIltes en 1:'1 Una. .f' 
Regimiento de Redes Pel'maIl~ntes, y Cu..1.rtaCirCulU;cricPc-ión (Barcelona). 
SerVicios Especiales de Transmisio- Una • 
nes, .para las Unidades de la, Red Te- Quinta Ci.rcunscrfopción (Zaragoza). 
rritorial da- 'Mando qu& re señalan, Una. 
en las -especialidades que se indican: Octa.va Circunscrilpción (La. Coru-
iia}.-Unu .. 
Mecánicos 'eLectricistas de TTansmi- Xevena. Circunscripción {Granada). 
stones Ulia. 
Unidad de Alpoyo G.eneral {Madrid}. 
Dos, ¡para reparador de .equipos di! 
planta fija de microondas. 
Unidad de Apoyo General (Madrid). 
Tres. para. repa.rador de instrumen-
tos electrónicos. 
SectOl' Este, Unidad de Apoyo Di-
recto-a (Vlllencia).-Una, ,para re.pal'a-
dol' de instrum(!ntds clootrónlcos. 
Seotor Este, Unidad de .. 4.poyo Di· 
rt'(lto.3 (Vo.leneIIl.).-Una. paro l'épal'a-
dar de. equipos de ,planta fiJS, de mi-
oroondas. 
Sector Norte, Unidad d& Alpcryo DI 
reí~tt) 2 {Vo.llItdolid).-Una. 'Para repa-
rador de centrales automáticlls. 
Operadores de Tad.to 
Seotor ·Este, Unidad de ~4.poyo DI. 
l'Elcto-S {Valeneia).-Una, tpllra. re.pal'a-
<lOl' dI) centrales. automáticas. 
Unidad de Apoyo General ,cMlldrld). 
Una po.l'areparadol' de. antenas. 
Mecdnicos etectricf.stas montadores 
maquinistas 
Unidnd de A.poyo Gemwa1lMadl'ld). 
l)o~ ,po.l'rt reptlm<ior de~ ~uitpos 'de 
energía de 'planta fija. 
Las vllCantes de ml'cánicos electri-
cistas de, Transmisiones ·podrán &Oli. 
oItnl'lastambién los. mecánl.>co9 de 
sistemM ,de tetecomunictl-niÓ'n, te· 
tuendo pl'(iferenola. para {'nas losq;u.e 
y,o, 'POS(;)UIl el ·titulo de -R{J{1 T.atrrito· 
rial de. IMtm.rlo \JortlcfrJ)ondilmtp, a. íla. 
vaif'!u.nt,e 501tcitn;dn., • 
Lo:; sl1bofloiale¡.¡. ({¡JI! l'i's'ulten desti. 
nados< se comprometerúl1 n l'l'l3.1izn.l' .. 1 
curso ,COl'Nl5iJ)ondlante a 'la eg¡pe,cl'tili-
darl flx1.gldu" c!l.t1s.ando ,ba.la en \Jl .0.00-
tino adJu.dlctldn CM!) de no su.perfLl'lo, 
.DocumentMI6n: PIDIJMeta deputt. 
alón ,do <lastiM, 
'El pla.¡¡;O <lé admls16n ¡;tll'(L dI' quin-
Ca dím! hlihllns, (lf1l1tf¡.¡l(J~u. lH)'l'tit· 4l'l 
¡:¡tj(u!{mt.(j 11.1 ,¡lo 1ft. ,pUbUIlO,O!(¡l\ de llJ. 
pl'f1i\«mtG ·Ql'dm !l11 ·(\,1 lHAR!O ~WtCIAf" 
dí'l\ll'fH'lO tNI!U'¡;[1 .NI ('\lIOlltli, 10 'Il'l'fh 
visto ¡H! lo!'! l\rt.[en!ofl, .10 al 17 .uN ~ní~. 
¡xltunCluto i\obr(~rn'o'vislón de, v.ncu,n· 
tes {le Sl dJ!' <ltoi·embr.e de 1976 (Il)muo 
Or,'XCtAt n !'lIn. tt 1'1!7). 
IMool'id. 00 de ,enero ,de 'lEt7S, 
AnOZARl>NA GIRóN 
AC{lil.elllia ESpilCÜll (Madrid}.-Una. 
Documentaci6n: Papelt'ta. de peti ... 
c16n >dE' destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de peti~iones : 
Q u i n Q e {Has Jlabiles, contados a. 
partir del ,,¡~uiel\t~ al dI} la publica· 
r.i(m dI' (':;1(1 Orden en el l)lAlUO OFI-
CIAl" 1iebiclldose tk'nel'Se en CUt'1ita lo 
pt'l'\"lsto I'U 1o,.; nrtieulos 10 a 117 dt.>l 
l\t~~lanH'nto dI! }ll'o'lis!6n (1" vacan. 
tí'''; ~h' :u d~ dicit'1I1lJl'l' {tí:! 1!l76 (ntAllUJ 
Onm¡\!, nl'tm. 1, d ,,',1!l'i7). 
Madl'id. 26 dv ¡nwl'o at! 1978. 
INTBNDBNCIA 
V aea~tes de destino 
La. ,Orden de 16 de ,kIW!'O df' 1978 
(D. O. núm, OO),I)(JI' la (lile se mmll-
cLnin va.cantes, (llam' e, tí'!)o 0.°, (la.ra 
jefes y oficiales de lutlwdl'rlcia. de la 
Elwa.1a, n.ctiva, se IttnllHa. en lo que. n. 
continuaoión se expt'·Nl3.: 
DocUIDnntación: P¡¡'llUleta df' {Hlti-
clón dcdestlno. 
Plazo ,¡le 'admisión dI' ,pl\ti{lioll~S: 
Quince díasháblles, lltmta,dos a 1'0.1'. 
ttr d~l sigul'¡mte al de ,lU. f'lHJJllL de 
publicaci611 de la Ipl'\eSeutl1 .()nleu M 
el Dumo O~·!CIAL. ,d-ebillldo tenerse 
t'll eutmta lo ~pl'ovist() ¡(l<11 Jos artícu. 
los 10 al 17 del Rl'.glaml,'lnto sohr.f'l 
prOVisión 4ft v¡Wanteá da 31 de di-
¡\lc'm1)ru dI) 1976 tD. O. ll1\m, 1. 
di',11177). 
Nn !llHll'(ctt solln!tt1.r 11). V'tJ,¡<.tmtlJ d·n 
Mulmltl'.t'tW qu¡:\ BU altuftctll. P.rt In Utt;!¡l, 
,1('\ l'a.{;qul'!o\ 1 "I111ilS ¡lt\ Autom()Vm~· 
'l'!líl dt, ert<flll.i'l.¡l.íoI, Dm;ttMHUYHmto il~\ 
1,11:-\ I'tdlml"l. loíol 1a:"Il1€mlC\!\ ¡to lnf,(1I¡-
d¡Ulcil1 ·11(\ lu. ~8onl.t1 netlvl\, con Irl'f'-
nos d'e ,Ins (ltiOS d(\ aervicios díl¡;¡]P 
!'Ill nH,(WlltiO n tcni@xü'e. . 
Mt.Ull'¡,(l, 27 d'f enet'O de. 19'18. 
AROURENA GrRóN 
OFICINAS l\IILITARES 
Retiros 
VARIAS ÁRl\fAS 
Vacantes de destino 
D. O. mIm.~' 
I 
t 
u}}""tino <Ñ.e Al'ron (1 CUli'l'POIl, e:xistrm· 
h~ en la J~'ratm'a Sup¡:I'~or di! Pel'so~ 
'. nal (1<'J I~,it'reito, Dil'~eohin de :'\lovl-
lt lizaeitm. .pura. la ,sección Intel'millís. 
tel'i~ll, M:ull'id. 
Esta. Vtwantt> puede sal' solicitada 
, 1101' eí>umndantes d~ cualqu~\'-l' Al."ma, ¡ Eseala. 3~th·a,Gru.l>0 -de "Destino de 
Arma. o Cuerpo", así como, por co-
mand3ut<?s de la Escala e"pee~al de 
man40 que h a y II n cumplido ein-
íPor cumplir la edad reglamentaria, cuenta y sl'i:5 años de edad, qua 
se dispone que, en las fechas que ss Clase. B. tipo 4.<>, por este Orden i;>odrán ser dest·inados 
indican, pasen· 11 retirados, si antes, ~~'I!nbna~ eventual. . en defecto d¿. petic~omlfios del em-
no se produCle su ascenso, los jefes Yj "G,.~ de ':O!OneI,de cualqUIer .Arma, pleo y grupo para el que se anuneia. 
• oficiales de Oficinas ~:rmtares, Esca- E~ca.a actn~, GIUp~ ,de «Destmo de Docum"níaelón: Papeleta de peti. 
la activa, ;que a -continuación se re- Ar:na. o Cuel;Po»,. ex!stente e~ la Es- eión de destino y Ficha-resumen. 
lacionan, quedand{) pendientes del ha- ~u;ado .Esta,do Ma~ or~ Mad~d, p.ara, Plazo de admisión de pefJeiones: 
ber pasivo 'que les .seI1ale el Consejo 1 Je~~ ue.l ~Grut:0 de IthQmas, deJllen- Diezdíui> llábHes, ('Gntados a par-
Supremo de Iusticia1\riEtar, previa. 10;; 'De~ClonarlOs tener ,el ,,:pos~. de tir 4e la fecha de ¡pubEaaeión de la 
rpropnesta reglamentaria, que se cur- I Frane<,;;. . • . preSPllt\' Orden. 
sarA a dicho Alto Centro. I . ~ocumenta.Clon: ~apeleta. de pett- ':\!udl'id. 21 d'~ enero de 1918. 
ComandanteD.Celestino Vítores i Clm~ ded~ShIlo ~ .FlCha.-resu~~n. 
Martinez (.$:43), del Estado Mavor del p'.azo .~, ad~:slón de p<>tImones: 
la Capilanía. General di' la 3." Región' qumcl' ~ms lHilnle:,o, contados. a ~ar-' 
1\filital', .el día :S dI! abril de 1m. t~ d:1 $l~uente al di' la. llUblieaClÓll 
Otro, D. VieE'ntG de T o r o -Mateos d~. ':8t~. Ol~e!l. ~ (80S), d!> la. Dh'er.ei6n de Asunto!! ,EllO- :\f,líll nI, ~7 de enero de 19t8. 
nómieos, el tUa 23 de abril de 1978. 
Cápitfin .D. Delfina e a n o FN'rero 
<126S~. d(\ lnSecrettlrín General de la 
Jt'tatuí'O. :"inpel'lor de ,Pe,rsonlll. el día 
t de nlll'ilde 1978. 
útro, n. CI1IN\titlO e l' i n d o Sns,frl! 
(1507), df'l Alto '¡';Slílllo Mayor. (JI dítl 
e dI' nhl'U dI,' 1978. 
Otro, n. ,f'1Ubl'l'!O Fncntllnt'bro Za· 
marl'O (1G12), del Uol1lí·rno ,Militar de 
Palencia, el díll '1 de I\bl'l1 d0 1.078. 
Otro, ID. P 1 á e ! d O GÓml'7. ¡rlores 
(18i6), de la ZOM. de !lleclutnmlento 
y Movllbmclón mim. 67, el tlia 11 dI) 
n'brlI -de ltnR. 
Otro, n, J o l' g l' Novo.l ,de los nías 
~11l22), dí'1 E~f¡tdo Mayor de 111 Capitn. 
nía Oel1{\ral dI.' CanarIas. el día n de 
abril de 10'(8, 
-Otro, D. .Frunr.15(~O Pé r () z 1"61'(;7,· 
(2415), (1('1 Gol)f('l'no Milltar de Tarro.-
gOrla, 1'1 dfo. j!lj, de abril do 1978. 
'Otro, D. a..u.urentlno Fe r n á n d e z 
Blaneo(1014), de 111 >SubinspMC1órt cls. 
la 1." Rllgl6n y Gobierno >MUitnr di} 
Marll'id, 01 ,dío. 2G do ubrfl dri 1978, 
Madrid, 26 d¡1 ene·ro de 1078. 
AnOZA'nENA GmON 
MUSICAS MIJ"ITARES 
Agregaciones 
f'Oi' ,Cl1uv·rn1nllfl!tu; dHl !;<Jl.'vlo1o floít. 
MIL ft:il'tll<ltdn nI }leglmlt'llt.o ~1'fJ< la 
OUtU'~1l1t nl'al. ('1 1l¡¡1'!t(';nfu fflÜHltlfl, ¡ltH! 
StlllUag'u Molilm J,(¡,Plll'" 'POl' un pUl.-
7,n t1'H11/lmn ,¡It! A,IIIA mOf!l% IIln par. 
juir.!u !i:¡;l .¡HulttM qun voluntal'to o 
í'Ml',OHO :ptlf'd It COl'l'{'!l:J)n!¡-dcíl'l{\, 
Mndl'kl, 27 <le eu(}ro da 1078, 
AnozARENA -GmÓN 
(!lnM 13. HilO ~,o 
!'hmtUl;lt'V I'lmtln. 
Ulllt de <:'IH'OIwl dI' mmlqm'l' Ar-
ma. E:\tlltln I1Iltlva, {itupo <111 te!'Wsftno 
<1" Al'fllll o t;uerpoll, t'xl!\tl'nt.e para 
{'l 'l'l'ihltl1l1.1 d-t> Jdlomníi drl Ej('rclto, 
NI Iti E5cuala SU'lwr!or dío,l Ejército, 
ESCllf'!n d~ Bstndo Mayor, Mu.drld, 
d(!})lí'lldohnllu¡'sc los ,peticionarlos 
con ('1 .poseí·" de t,'ranct1s, 
HOflumentaclón: Papeleta de pet!. 
{:Um íl'e dostlno y Ficha.-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Qulm;e días hábiles. ca.ntados ,n, par-
til' dn! sigutent.a al .¡le la l'ubl1cación 
de, .esta Orden. 
Madrid. 27 >do(¡ Ilf!()ro de 1078. 
tAR07.ARENA GmÓN 
CJ.n.Rtl C, tIpo ''l.o 
Urm dI) jete -de cUlllqut.n)' Arma. o 
CU¡¡'¡1PO, en sltullCión de!- o.IltivldlW, 
(lxtstr'llt;¡) {\JI €JI Píttronato do(! Casaa 
M!lltm'('$;, ¡)ar(t J.¡>,f() -do la Sección d.¡¡ 
Prmnoclóll. 
1)0l:urnt'¡nttnclón: Papnle.ta de petl-
clólldr odl~stfllO< y Fichtt-l~sum(ln, 
l~ltlZu ti!· admisión de pnIH'l¡\tas: 
m~z 1H:.tM l¡l'ihUf'l1, contados !l. Pltl'-
t.lr I'lfol >lHa slguiullt>t' al d-e 11). fl1chll. 
tlli PUhlJ(~IHllóll ,!lo 1n prl'fW~lW ONI:t'11 
('t! 1'1 J)tAtWl O¡,'WtAr .. 
l'Itu<1l'it1, :1,7 ~¡'Il f'l!!\I'O dI' 11178. 
AnOZAlIIlNA timÓN 
Cltti:W, e, 1:\¡po 7,0 
St··gmldo, {lonvocutQria., 
U1md8 tenl,euto coronel (t'e cual· 
qulor Arma, Escala o.cUvo., -Grttpo d'B 
ct;lS¡', e. tipo ti." 
tilla de tl'lIi('nh~ t~Oí'(¡n",l (1 coman· 
dau1ú Ulf etmlquit'l' Al'ma, El>¡'~.tla. ~w­
ti\':l, Ol'tllIO dI" d)tlstiu(J d,' Arma o 
t:uel1llih, j'xi::h'Jlftl ~1lI la Aéad,'mlu U,,· 
w'¡'¡¡,l MiIlt:u', Ztu't1¡.mza. 
I!:~ttl \'lHl;lIIt* PI'I\lt'úll 51.'1' IIOUcltadn. 
ll(1¡' mml.allt.!:tutI'S dí! la ¡';scmla IlllPI'-
{lial d,- ma11do (HU! Jtayan cnffl,plidtl 
nhwu;·ut;1. y ¡m!!; tu10¡; díl .edad y tUlf'· 
11"11 ~Í'Í' Ik¡.¡tlu:ttiüs ('U ,lílf,-utl) dt, pe-
t!citlllltl'los del .enwll!o y (>rupo parll 
d .qut: SI! llnuncia. 
!)OIlUffieutlw!ón: Pa.pelctu. dI! Pí't!. 
ciúllíl(~ d~sUno •. 
PJazodc 4.ulmi:>l(rn de peticiones: 
(jUItIC~ día:> h(lll!!Il~, contados a IltH'· 
tir dul ¡;igu!ente al de lo. Publict!I.lMn 
dl~ {'sta .orden. 
M:uhid, 27 d-e eut;ro de 1078. 
AnozAuENA GmÓN 
Gla(i{' n, tJlPO 5.0 
tJltlL de tell!imtt> ,coronel o (loman· 
dantu, dG 0I1a1(!111<,1' Arma, 1':l;(lIl!1l act!. 
Uva, (¡rupo de «l)IlSt1no de Arma. o 
tuCl'PO", .oxistente <:11 la Academia 
(iC!tlt!l'ul MU1tu.r, Za.l'llgoza, pm'í). pro-
CCllOl' dB ¡!i'I''¡1Il1C(¡S, dt!bi!wdo los pet!-
ciUtHll'ios lm.llars!,!; -tm 'Posesión doe di· 
(~l1o Lcllómll., i¡¡(lluida I\lU !&l Grupo VII 
ti·" Haremos. 
lMtl. VUCIWto 1P001rll ser 501icltadu 
tlot' Gomlllldnntl'lS do tu. ES{)Itlll (lIlP·~· 
ullll de M,ando .qUtl hu.yult murt.plido 
\l!tWUtJl¡f.¡t y i'!ul~ ul1nll dl) t ' t1lt.d Y 
VU!'~¡Ij¡1, lI'el' .{!t'.Ht1t1lLlluH c.()Il dr·f¡lllf,(¡ do 
!wt\!ttlmlí1l'1oil dll! \1ll1l1ku y {i)'111l0 1m. 
I'IL d Ijl!ll ~I' t1.tl1HHilli, 
IlW!Il¡¡¡t'lllinclúu 1 PUlwI():(;n. du l)otl. 
GII'I\11 ,(lo ,1Ifllltlt1o ":1 f·'j(lllU·~·NmIiH.m, 
PI mm tl t\ nt!Jlíi8t6n ,dt1 1wt1IJinftf!1l1 
(jlllwm ,<UcUI ul(tb!lr¡:;.coll'~nt!of! íl. par-
tII- ~lt'l ;;!¡.rllt{lfltc al di! lf~ llUllUol\ClólI 
(J.¡; '('Atn Ot'lfltl!l. 
M!~dI'1d, 27 ,f¡,~ rn(}ro de lOtS. 
An.ozAnENA Gmtil\ 
Clas,," e, tipo< '1.<' 
S('g'ttnda convocatoria, 
Una. -le comandanteñl' cualquier 
. \rma, Escala a.ctiva.Grupo de «Des· 
thl0 dí' Arma o Cuerpo!>, existente en 
!a J<'futura Superior de Apoyo Lo-
gi:stico del Ejército. Dlre('ci6n de 
Apoyo al Pe:rsonal (Secretario. Téc-
nica~. ~fadrid. 
d~J dia, sigui~nt~ al de- la t-echo. de 
~ubllenci(m dí' la presente Orden eu 
~l DIARIO OFICIAL. 
Madrid, ~7 de enero de 1978 . 
AROZAREN'A GlBON 
E:ita. vacante puede ser solicitada ·Clase 'CS, tipo 5.0 
!)Ol' Íi>uiimtes coroneles de cualquier 81"gunda convocatoria. 
Arma, Escala activa, Grupo de cDesti- CÜ1CO de {:apitán de c:¡¡alquier :Al'-
no d" Arma o Cuel',po", así como por roa, Escala activa, Grupo de ~Ian­
cmnandantes de la Escala esp¡:>ci.al de do de Armas .. , con eXigencia del titn-
manGO que ,hayan cumplido cincuen- 10 de licenciado {} diplomado e.n ,Psi-
fa y seis afios de ~ad, que por este I cología, existentes en la Academia 
orden .podrán ser destinados en de- Generál~Imtal' fGabinetede Psi colo-
fEctu de p¿tictonarios' del e~¡pleo y gia}, Zara~'oza, incluidas en el gru-
Gru90 .para el que se anunCIa. . po IX de Baremos y comprendidas, a 
Documentación: Papeleta de petl- efectos do ,percibo de complemento 
rit'm de destino y Ficha-resumen. de di'stino por espeCial preparación 
Plazo d. e admisión de p¡;ticiones.: I técnica. en el apartado 3.'2, grupo 2.°, 
Diez "Has húb!les, contados a pal'tll' factod 0,00, le la Or(len de 2 de mal'-
<lel siguiente al de In. '.Publicación de i zo d<> 1913 (D: ,O. núm. 51.~. . 
i'sta Orden. Estas vacantes puedt'n ser solicita-
:Madl'id, ?:1 de enel'O de lma. flas por 'capitanes de cualquier .i\.rma, 
Hi\eala aeti\'u, Grupo de .Mando de 
AnoZ.\ItEXA Gm(jN Armas", que s~ liallen ('11 posesión 
Glasee, tipo 7,0, • 
Untl. vaeímtc {jl~ !Comandante de 
cunh¡ul<ll' Arma, t-:soaht activa, Gru-
1)0 {.tI' .J'}¡;stitIO «u Arma o CUClrpo,., 
4>xlstenf..c tm In. jefatura S\¡p~l'lol' ti" 
AjlOYO l.o¡;fstlt:o. Sí'(wMm'ío. Oí'fll!rlll, 
Mndrh1, . 
I::sta. vacunte puMa 5('1" solicitada. 
')lm' comandalltes de la l'liC¡l!a espe-
(:jal de MIHldo que llayall cumplldo 
(~iIlCUNtt¡t y sHs at10íi I1I! Nlad y ptHí-
dtUI íillr d~flthlllAios en d~tMto de .p8-
tjeional'ios del empleo y grupo para 
Al .que Síl Unm¡Clllll. 
Uommwntüclóu: l>:l!peletade pet!-
c!(m !lH destino y 1"ioha-:restlm~n. 
Plazo do tl«misión de peticiones: 
QUI,noo días hábl:l~1:i contados a pa.rtir 
dol slguÍcmm al de lo. ,publicaoión d~ 
l'¡;tU. Oi'dí'l}' 
Madrid. 27 d.e enero de 1978. 
$il¡g.unda convocatoria. 
(;l¡¡s~ e, tipo 7.0 • 
Una de, comandante d(~ cUlll.qulcr 
AI'lIUl,. Escala !l.ot!vn, Grupo d'!.l ~l)(js· 
tllHJ dI; '¡\rma o C:ue.rp(h y EMmtlo. /te-
tiv!l., «¡~plos úlllcltm¡>uta pura d~5titl.OS 
btlr{)cl'ñt,lctJ:;~ (in distlnto.trwtlte) , plan-
tlUl1 ¡~v(mtl1al cOl'rt'spolHUente !l. la 
I'!1litrUI\(}lón G01wrnl 174jtl04, tl.!!lguadn 
ti. lit st'g'11l1dn J'uf,ntul'll. .¡M Estado MIt· 
ytH' d'el ISJM'c:!tO. . 
t':litlt vtL!l!tílt.n lJ'llWtW Sltl' llo1kWulu 
PO!' t.lllIHmt.t'5 corofwlf'l! de. CUlttílUI¡·.1' 
Artnu. t~ilfll\la rwt!va, Ul'tlpO dn «l)t~S· 
t.frlll lit! Al'um ,f} CIUlI'PO, y W!!mltt n.o, 
tlVtL «{tfJtOll> úntOltIDflf1tll qml'n. dm~tlmlH 
burodr¡\tlü()fI», tIno fPO(ll'ftíl Ror <!1'Rtlwt 
dos ~lft. ·(l.¡>,toct(l '(lE) l)(\tlCl.otlltl'los drl 
&mlllro 1¡1IU'lt (JI ,q:UA fHl InlUlInJIl.. 
Docllmrntao16n: P¡VjWlotll ,de peti-
ción do destino y FiclH1-resumen. 
tM em'so dl' Aptitud !'1I Técnicas de 
t:liulff!cacióll y S('lt'CCWlI ;Psicotécnica 
f'n el }<;j{\relto, qUe sPl'{'tn dl'stilla«os 
NI «t!fecto dí' pCltlcional'los con Cll tí~ 
fulo de li!wnclMo o diplomado f'nPsi-
cologla. 
Uocu!llí'ntnci6n: ·Pn.pl'lC'.tn dn peti. 
cl6n dé dt'lItlno y Flc:lm·resumen. 
p lazo d~ ndmls!(¡1l di} pN.l(:!ones: 
Oh'? dtas lI:í hil ¡¡S, contarlos tí par. 
tIl' del slguHmtl' al l1u la, ,pnblieaC16n 
«e esta Orden. 
Madrid, ?:1 de ¡mero de 1978, 
AltOZARENA GmÓN 
Glu,se 13, tlopo 5.0, 
Plantilla eventual. 
Una. <1& capitán de cua.quler A:rma, 
EHcala. activa, Grupo de «Mando d-e 
Mnlas», <,xfstente Ml In C.E.M.A.C., 
Madrid), ,pa:ra '1)r0.1eso1" l1n Inglés, (16-
blenda los peticIonarlos hallnrse t1>D 
posesión dl~ dicho idioma., incluida 
t\fl -el -Grupo VII de Bal'!!mos. 
Documf>nta.cfólí: Papeleta ·[le peti. 
ción de destino y Ffehn-l'eSllm-en . 
Plazo de n.dmisión de ¡peticiones: 
-QUhIM ~Hns hábiles, 'Contados Il p,ar. 
ttr d('l siguIente nI de la pub1iCllción 
de fliltl.l. 'Ord.¡¡n, 
M:lJdrM, 27 de (lltGro de 1978. 
AnnZAltENA GmÓN 
Cltlll(1,G. tl'flO 9.°, 
nO¡; dI) ~t1hl¡rft)J¡tl i{fll oltnlqutor Ar-
lIltt, trt(l(Jil'Utíg"I'tl.fOí!, I'xlatontu NI la 10. 
frttmn. ~ItIHlr'I(1t' 111' PN'fllllWlíl t' 1 
Rlt,¡'¡dl,() l(llli'NltMJll ;111 t'~I\:-i¡!nIUl:r.al. 
''-la tl I'!,l. 
Iln¡mm(1ntlttl!6n: Pllp,rl¡>tn d{1 !peti-
cIón dff d P¡¡tillO 'f'Tl la (fu f1. se hará com:¡· 
tltl' 1n, ch·cnnstn.rwla ,da da!' un míni· 
mo de ci·en [lulaaclones -en meca.llo-
grafía. " 
Plazo d,e· od¡¡, admisión ds peti.ciO'l1es: 
l)tuttr d~l siguiente al de. la publica-
ci6n do esta OrMen. 
l\Iadl'id, 27 de enero. de 1978. 
A:aOZARENA GmÓN 
Clase oC, tipo 9.". 
Una de suboficial de cualquier .!J:-
ma, mecanógrafo, existente en la Di-
visión de Coordinación y Planes del 
Estado l:Iayor del Ejército, lfadl'id, 
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino en la que hará cons-
tar la circunnstancia dedal' un mÍui-
mo de cien pulsaciones en mecano· 
grafía. 
Plazo de admisión d~ peticiones: 
Quinc.e días hál>i1l"s, contados a par-
tir del siguiente al -de la ,pubUcación 
de esta ,orden. 
:.\Iadl'id, 21 de enero de 1978. 
,AnOZAIlEN"A Gmó1\: 
Glasce, tipo 7A 
Una de subOficial de cualquier Ar-
ma. existe-nts en el ~fuseo dN Ejér-
cito, 
ne Ilcuerdo con lo dispuesto fin la 
O¡'dl'f! de. 21 de jullo de 107'7 (D. ,o. 111'-
tIllll'O HG), esta vacante no podrá ~r 
lIolkltudn por los sargentos con me.. 
no!> da cuatro 1l1ios de antlgaedad en, 
e-l empleo. 
UooumentacUm: Papeleta dí' patí-
\\iún de dl'Stino y Ficha·restlnll'n. 
PInzo do ndmislón de pn.peletns: 
Quincellíus hábiles, canta/los a par'· 
tir delslgulL'nte al de la techa de I>U, 
hllcacUm de (¡!ita. Orden en el DrAmO 
Oj'H:IAL. 
Ma.<ll'id, 'Zl de enero da. 1978. 
,AnozARENA GIR!)N 
'Clase B. tipo 5.0 
:';e~un<1a. convocatoria.. 
'Una de sargento ,primero o sarg~n* 
to ,de cualquier ,Arma, exIstente Gn sI 
rllstitnt.o PolitécnIco mím. 2 del Ejér. 
cito de Tierra, Calatayud (Zarago-
za). para auxlliardn pl'ot(,sor. de· 
hlc>ndo lHlJlIn'so 105 ,pfltfelnnal'!os tlJl 
pOl\esi(m ,del título de. Instructor da. 
'E(lucllc\!ón ,Física, incluida en el gru-
po 'lVd<t baremos. 
IE14ta VManta. se M.Uacomprend1üa, 
Q, afectos de perclbode compIemen. 
tode rlMtlno ,pOl' espooíalpreparación 
tpcmlca, !'tn el apartado 3.2, gru.po a.·, 
factor 0,03, de la 'Orden ·de 2 de mar-
zo dé 1073 (D. O. núm, 51). 
De a(merdo ,con 10 dlspussto nn El1 
ttl'tíéml0 ~1 de junio de :1ll77 ~n. 'o, 111'1. 
UII'I'O 14rr), ellto. vnnnllte no podrÁ lil>t' 
golfeltlt/llt .por 1m; Iittrgentc')5 con mu· 
IlIJíl 'rtl'ouMl'O nt'loll c!(l¡ f1.tlflgüt~dll.d en 
l!l í1Inplf'o. 
t)(1{:ltIf¡(ltít!\(}!Óft: lT)alw!Qtrt dG patl. 
(~Jón dll drsthw y'Fll,llHt-¡'f\Sumnu. 
Pltt1.o <1n !tfiml¡.¡!(w el& J)CUC{(lllNI: 
D!flZ dIas ·hábllefl, contn.dos ti. PUI'-
tI!' del ¡;¡lg'U!{llltl} 111 ,dll la DunUcac16n 
de esto, ürd!1l1. 
Madrid, "(,7 de enero de 1978. 
Plazo d(~ t~rlmisjón dll puepeHltas: 
Dl:ez dLas llábl1es, ,contados a [lartir Quin'o;) días \hábiles, 'Contados a ,,<\ROZAliENA GIRÓN 
,ell\:<e 'c. tipo 7.°. 
Una dt' sargento primero o sargen-
to dt' lnl3.1quiel' .Armll, e.xistente en 
]a Unidad de ,AutofÍl0vilismo de la. 
• >\g¡'upaciúnde Tropas delCua.rtel Ge-
neral del ,gjlil'cito, Madrid, con pre-
!erenda PtU'3. los que se hallen ~n po-
sesión del titulo de Instl'uetor de ~;\u­
tomovmsmo. 
DOOUIDentaci{in! Papeleta. di:l pati-
ciónde destinQ y Ficha-resumen. 
'Pla-zo de admisión de ·peticiones : 
Qq,ince ,diu:> llábile,s. contados a par-
tir del siguiente al de la ,publicación 
de esta Orden. . 
),'[adrid, 27 de anexo ds 1913. 
~-\IlOZAREN'A GIR6N 
,LaUl'{I¡;.n • dI! 1~ de enaroda 1913 
{D. >O. núm. 13), por la que se con-
til'maba, ¡Hit!'\! otros j(\fes, en la Jefa· 
turtl.~uperlor de Apoyo Logístico del 
¡';Nl'cito, ¡:I.1'\1l'ét{u'ia (h·ncrlll. Madrid, 
!'I1 va\J!lute 11r cualqulpl'rt Arma, cta-1'.' -e,tlI10 '( .". nI 1,1'1111'1111' ~oronel de 
Al'tm¡·l'iu, EsunIa activa, (i r n p (} d{t 
.ní'~1IHo (!r' At'IIHl. () .t;ur.rpo,JI. n, .losó 
t¡z.luiauo l'út'l'Z 1(27!tl), !lU rectifica en 
*'11 sl'lItido -dI) que su verdad oro nomo 
hl'íl t'li 1'1 dI' U. Jmm Uwqulll.Tlo ·P(~re-z. 
:\EiHlrld, 27 dí! 11111"1'0 tití 1978, 
'c<\n01.¡\m~N'A GmON 
Distintivos 
::;'8 éOllcede nutorlzo.ción ,pal'a usar 
. BobrG al nnlfOl.'lM nl dl¡;t1ntlvo de 
pnl'manml{lht (lH el Saha.rll. (} el dare-
Illlo a adf¡;!¡¡n:tr bo,l'l.'8.s en 105 ytt MU-
d(!cUdos ti. los sU!:lOrle!ttles y !l.slml1n.-
11(¡íi .que- ¡J, l}ontinuo.(Jlón so relo.elo-
mm! 
BI'l¡¡,tLilU. delnflUttí-'l'1a D. .Amalio 
BIlYllHHravo '(9787), dol 'P!l.N,[U& y Ta-
UN'(!l' d1'< V¡ül1¡mlus Automóvlles de. 
VntnvE:I'M i(·Mn.dr1tl). IlHst1ntivo. 
'Otro, .1). <:onstlJ.utlno 'Sorín Muitoz 
{!I011h dl\ lu. J(!!fttúrll. Supm'lol' do Per-
líOrml dí\llWll'últo, 1Jlllt111tlvo. 
Ht.1'u, D. l\'rannlsctl n!l.l' b ti. Corn7.o 
(~l(¡2R). lit>! ,Oo1JlllrflO !Mílttll.l' d(il ,VU¡1li-
nto tll' HI 11' 11 llvl atu. AdIc16n dí} mm 
Il!U'l'lt Il:t.ul It dos dé iguo.l -¡¡olor 't111t!1 
1J!}1l 1'1 ,tlh,t!lIt!VO lH)H(:\tl. 
otl'(l. n. loM{uín Gtlnllríl¡; '~ttdt'()z 
í:1()(~!í,i, tit,j ·t\"f.(lml(lnto ,dt! 'Iutltrutlelótl 
¡tI' llJ. ,l\irud(\Jnin ,d(J Itntilllt·ej·tu., IIHlltlu-
'llvO. 
ütl'lj, 1), 1,'('.(1[\1')(\0 Huiz I?Ol'lIl'ítHlljl'l 
(íI;¡ar,). Itl'! fil'U)1n tttll).!'iOltlll do Autonto. 
vmllmo .(ln l(:lnlllu'1fl.1:I. Di~tinttvo, 
ntl'(l. u, Jt1Un IlUvol'o ¡(J u ¡:) l' re l' o 
(H!l3n} , 1M ¡lteglmttmto tl¡¡. ,Inta.n'tlwia 
üanlU,'JM mimo tío. 11latilltivo, 
'Otro/ID, 1,uls ILápe2J ·Alva:rez. ,(8834), 
dHl mismo. Distintivo. 
D. O . .núm. :!4 
I 
()ll'(), D. EmilianoM u 110 z vnllel . ()U'O, 'D. jí}:;~ Ga.JNí Rodriguez (282), 
~í)¡¡¡)~). de la Brigada Paraeo.idista •. d.el mií'mo. nistilltivo. 
l)¡sUntivo. I otrQ, 'l). l.-\ntonioTemeiro tI. ó pez 
.otro, D. Manui.'l ltcrndndt'z !\f3.l'tin (:!7;1¡, del llltghniunto ds Tl'ansmisio-
{ro3:!) , de la misma. Distintivo. . nes. Di¡;tintivo . 
Bl'igad3. de Artillerla D. Diego Boni· 'S:u'gento de Infantel'ía D. Pedro Ló· 
11a Bonilla (4338), de la Jefntura Supe. pez t.'afoia (1003í3), ~í> la Unidad de 
1'io1' de Personal del Ej~rcito. ,Distin- Automóviles de la Agrupación de 'l'ro-
Uvo. pas d"l 'Cmll'tS'l General del .Ejército. 
Otro, D. Nemesio Ferrero Ferreras Distintivo. 
~~1~:t. <le la Capitanía General de la Otro D. Hel1odOl'O -DelgadO .López 
3 .... Región !Militar. Distintivo. {100":2'"2): del ,Cuartel ,General de la Br1-
otro,D. José de ,Alba S á n e b. e 21 gada de .Infantería :Mecanizada XI. 
(5165),- alumno ds la Academia Au."!:i- Distintivo. 
liar .lii1itar. \Distintivo. Otro, n.Luis :López Pérez{11.i81}. 
'Otro, D .. Manuel Nlartínez ¡l{a:rtfnez d ismo. Distintivo. 
(501Sp, del R~gimiento de Artillel'ia .otro, .,. rgue o ~ a ~ _ Manchón 
Lanzacohetes de Ca..lllpaiía. Di s t 1 n- (11168~. del .,Distm '. 
11vo.. 4'" I ii"O, .. '-'o~asta~io :~loy3,nG Olivera 
Otro, D. ~fannel 'Ballesteros >:\iarin (11193). delCuart'el General de la. Bri-
(~l!)!>del ,Regimiento Mixto de Arti- "ada de Infantería l\teeaniza4a x.'~:I. 
nel'ia núm. 4. Distintivo. I}i¡<tintivo • 
.otro,}). loaquin S a n t ó s PrlegoOtl'o, D~ luan Gon~alez 13 e !ot r á n 
(4'186~.del ,Pal<que y Tallt?res de Arti- =U)\)tt::?:. d<ilCu!\l'tel Genel'ltllie la Bl'i-
llel'iadl'Cl'nta. nistintivo. ~ada Ael'otl':msllortable. cDistmtivo. ()tro, .n. FranCisco Alonso GonzálezOh'o. ,D. EmilioCuriel Montes 
(·\308), dul Gl'UpO de c-\rtm"l'ía de 'Cam· U'18M\ di' la Unidttd al' AlltomóVnps 
p:ula A. T. P. Xl1. ,Distintivo. de la Agrupnción Logística núm. l. 
Brigo.d(t deo Ingenil'ros n. 10si1 'Ml'· llIi'tilltivo. 
na ~'1l1itlo(2~). del Batallón ,Mixto Otro,n. ':\1imum ,ButnMit'!n Ham!'d 
de lngenlérosde la. BrigndaAt>I'o- (1ll311;, tM ht5titUto \Politécnico fi\imn.. 
IrrtlllOpm'tnhle. Di~tlntivo. 1'0 :1 1M {~jt\níito de Tierra. Distin 
lMft:1du t'sp¡'cluUsta D. GaUalíoAcu· UVIl 
nn. GOllzlH,'z (:!~i), tit'l lkg!m¡(~nto de -Otro, U. ·:\tnmU'l A l' í' !l ti 5 nQr~übt' 
Intal1t(·tÍ(toCIUHu'ht¡; m1m. 50. ¡Dlstin· (1111()~. fIel {;I'UPO fl~'VuÍlr1.(UI lRef,\u-
tl\'o. lilrl'~ ti .. ·lllfllfltt'l'Ía 'rí'tuñll m'un. l. 
.otro, 1).10$6 B¡mJumell. Ra¡¡,pll.l :(112). UI:;ttnhvn. 
tlel Rcglmi¡~nto de TranamislolWs para .otro, D, .Rafael !I'todrfgnez r 6 r a z 
<:lll11'IlO di' r;l(ll'lllto. nIsttutlvo. (lH::G), MI mhuno. Distintivo. 
Ot!'o, n. t:l\l'tnl'lo "10 Pnblo Sastre Otr(), 1), 'Aifrelio 'Mo.rttnez Glméne~ 
(10),. dn la. <:omptti\ía M(¡vl1de tRepa- (11778), dN Grupo d¡>. Fuerzas Re-gula. 
l'ltí.llonesds cnmpaila. Distlntivo'l'esñe ,Tnfantm'Ín c(;IlUtlt m\m. 3. Dis-
'S3.l'gHfltl'lprimero de lnfnntl'l'Ia don Hntivo. 
Francisco 'Mufloz Alcobl>Jldns '(1022,i-) , Otro, n. ;Juan 11 tí r re!' a Rnmtrez 
de- la J'efatUrtL <1/> ~4.utomov11il\nl0 de (1():~L). del Grupo .It' 1,'uOl'ZIlS Ref,,'1.11o.-
la 1." tRrg!ón Ml1ltnr.Dist1ntivo. 1'(lS dl)!ntal1tcl'fa. .-\Hmc¡¡mas núm. 6. 
Otl'O, D. Ma.nuel P é l' e z. Sllmblás 'Distintivo, 
(101U3), del lRl'glmlrnto -de- Infa.nteria Otro, n. 'MtUlUt'l Jiménl'z Roar!guez 
'J'mH'.¡'1!(! mimo 49. Dlstintlvo. -(1(Jt\15),tlt'1 ,Rt'glmiento Mixtod,,; In. 
Otro, ,n, !Manuel Sanahr.ln Zamora. rnntel'iu. Sorla. mlm. 9. Distintivo • 
(l(};lf\S¡, lId íBcglmi(mto de. 'Infantería Oh'o, D. losó \Lnr1os Yáilez (11'799), ' 
(;ítlIo.r1o.s nüm 50. Distintivo. <lc>l'Reglmlont() di' Infanterío. Córdoba 
,Otro, n, Francisco J'1ml~Mz E!ltup1- lIúmero la, Dhltintlvo. 
flán (1018'7), del mismo. Distintivo. >Otro. n. iTJtlt\tnno Alm¡>n¡lros Ga.l'cía. 
Otro, IJ), \lOSG mll,7. DnrAn (10200), tI!) (1'i700), <lel mismo. 11)!stintlvo. 
lo. ,BrIgada cl>a.rn.cttlillstn. ¡}hltiutivo, 'otro, n, \lictor lMt17. Mo.rIna. (11808), 
Ho.l·g¡mto primero de Cnlmllel'in. ,don de'l ¡l\flAlmlt'l!to· (lpTnfante.r111. Sll.fl Fer-
Alonso 1?1tíl~da(~o.rl'n.ooo (151~). del Re- mUltlo 1l1~li1. 11, .1}Il'itllltivo. . 
¡.\'lmiC'!llto .Állo¡'a y. n. ,d o de {.nbanaría. ütí'O, n. JUlLl'l, Il"óp(}z .ortega (11'700), 
Montesa mlm, 3. Distintivo. d(!l mismo. Distintivo, 
So.l'g'l'fitO pl'imer/) dG lngellleros don ml'O, ¡n. Agu!-ltín ~altn(lrón Navnrro 
lVf!lflUI1.1 'Marrona . ,Dobado <,2Il'l..8), d~l (1'1~O;), df'l ml!-lmo. -1listlntlvo. 
l~egin:!t"I1to" ~o ~~(l(f,¡¡S Fer;l,l:l:rtOfitt'S y 'otro, n.Gol!-lO ~ll.n Romñn !Plleyo ~~:VidOSES.P(lo(}¡.tkll dfJ 1 tltllSmlllio. (1H!IO), elel ltl'¡;tlmlfluto de Infantería 
lit! !'i , ilh!tllltivo. A tf- '¡trl '17 ¡IJI tI tIno. 
c-inl'g'l'llto .pl'lmtll'o us}w(;la1ista don nrft,:",lll tI1 • . - 5· ti v '. . . 
A 11' Al ' .r.ld (318) 1 1 (' t) ()tro, n. ¡Hoberto Cnstl1ftos itl.lco ¡.~r¡.¡ nt 10 ,vnJ.rY.. 1, ,f IJ n'tl,H (1 II"l'l) d(l1 lWgtmll'lItoaé luflUttoriu. 
¡tI' ,,\ttl1M'jn AlItlíll!l'i.'U, U¡'¡lil'O do tu. .."', .,. ¡. l' '¡ l. 
t)ivlHlúll AtJlít'tl.r.lll{¡t u'lll'Utw'l;u» Mant). r.u,t1Iltlnjlun tl\tfn, OO • .n ¡¡. III VO. 
h) '1, ;U¡lltlllUVtl, m,l'n, In, 1 hi1l1 t'l 1lI1 U¡¡Wl'I (1l7S'7), 
'ÍJ1a'tl, tí, ,t"í'lumltUJtJ Hnlrno IMIJ.¡¡II,UIlO lit!! IHI'glmlt'ntu 111" hlft\tl'ttll'lu. lllttinjuv, 
¡lU:t). fl¡,lltll'l1i!tlllr'1l10 tlt~ .Al'tUl"J'tn. An. tlflllWrO !lO. UllitlnHvll. 
t!u,"j'l'tt mim, 'N, 'lH¡.¡jj t!i:lvo. 'Otru, ID, :r {l ¡.; Í1 Vl1fit'!flo ll\ml101\p;O 
Otl'O, 'J} •• 101'(\ 1Ot'irC1l1vclo (fUi), dCll (l{)!r.H), (lel nt'I,l'lmlt'l\tu díl lUll1t\tí1t'ÍO, 
Htlgtm1¡,tltn «o ''l't'o,nRmhHom:s para A(:I'()j,):a)j~¡)(jrtu~llll .1:>a~)(\1 j(l, 1(:\l.t(¡UCl~ 
CU¡>i'PO de IEJ(!X'tl1to. Dlstlntlvo, , lIltlllfHO i.!-!l, lHHtlutivn. 
.. >Otro, D, 'l. u 1 s 'TQ!'l'alboSánchez Oj,r'o, n. ,Ft;¡'naIHlo Blanco 'Lcmrell'o 
(2\l0), ,dllllRDglmitmto de :l!ledes !PerIllo.- (l1.l;j~), <lel mil:lIllO, lD'istilltivo, 
llC1utes Y' 'g tJ. r V' 1 e i o s 'Es,peclales da lOtl'O, 'D, 'Fl'aneisco Collado ¡Simón 
'.rl'o,nsrnisio.nlli!. I1Ustintivo. (11'789), 'de.l ,H,ngimillllto de Infantería 
----------------------------.----------------------------.--------------------
:\ri'calli:-::ttia Asturias núm. 31. D1st1n-
thro. 
Otro, 'D. Juan Stlez Mal'tfn (11788), 
tIt.l mismo. Di!3tintivo. 
otro. [>. :\1'senio Arcos Mena (11787), 
tI .. l mismo. Di;.:;tintivo. 
Oh'o, D. l":.rauoisco 1""l'nánMz !l1:on-
tero (l{l1}f:!), d~ la misma. Distintivo. 
'Cabo d,\ Bauda de ,Infanteda(asi-
mUndo a sargento) ;n.:Lucas Gareía 
Smirez, del Regimiento de Infantería 
Canaria¡; núm. 5í.t Distintivo. 
otro, !D, Antonio ,1. u z ó n GrimaltSurgento legionarioD. José. Gut,ié-
l1161i~. del 'Regimiento de Infantería n'ez Sánchez,del Tercio Gran Capi-
Palma mím. 47. Distintivo. tún, 1 de La Legión. Distintivo. 
'Otl'o,l~ -R,lbí'!i<l Marin ~fali·inez Otro, D.Antonio Seijas aloUna; del 
{11&..'9), del mismo. Distintivo. m~mo. Distintivo. 
,Otro, D. José G a r r id () Mansilla 'Otro, D. Luis Xieto Alonso, del mis-
(100i9), del Regimiento de Infantería . mo. Distinti,o. 
TerneI núm. 48. !Distintivo. 
otro, D. Antonio Silla 'López (11090), otro, D . .Tosé Gareía Guavara, del 
del mismo.a Distintivo. Tercio Don Juan de ~~ustria, III de 
otro, D. SN.'vacio González Pé:rez La Legión; Distintivo. 
!10678), del Regimiento de Infantería Otro, D. AngelCumbl'el'as LllcarelU, 
'1'enerife J11Ull. 49. Distintivo. ' del mismo. íI)isfintivo. ' 
Otro, D.Carlos Diaz iRecioRodri- 'ÚtI'O, D. José AparisiMagraner. del 
~uez ~100072, !lel Regimiento de In- mismo. Distintivo. 
fantt'l'ía Canarias núm. OO. Distintivo. Otro, n. Juan Rodrígu~z Burges, del 
'Útro, D. Orestes Sánellez Sánchez mismo. Distinthm. 
;1lf.1M1, .oe} mismo. "Distintivo. Sargento .al' 'Cabanería. D. ,Miguel 
Otro, n. \:\i,mu'tl JiniéllczDelga.oo Muiiana l~uentes (17-i3), dE'l Grupo Li-
:l1,l.~P. del mi;>mo. Distintivo. garo de ('.abaUel'ia. n. iDisUntivo. 
ml'O, n. Jn",;Bl"luias Je,rE'z '¡1051.f.), otro, D. Jestls del Pino }'foya. (1553), 
• 1<:'1 mlt"iI1o. Distintivo. d{'lR,,~iml{)nto ·Acorazado .oe callaUe-
-OtI'O, D. J u a n "Hernámli'z Britos ría Montesa mimo 3. Distintivo. 
\l{)1J¡¡~. dt'l mismo. nlstlnfh·o.Ot¡,O, n. Joaquín Alvnr('z -Sánenez' 
Otro, n. J () s ti lltOtli'ij,tu!'z ,Suilrl"z (17;JU. del mismo. DIstintivo. 
(l1:ml), tM mh;!no.DlstiriUvo. ntI'O, n. ,\trollSO 'J. óp e z Flóraz (llm, n. Cifnmwl (1 Ó In (' Z Romp.ro (lfl><¡Ol, <M .n1'~lmit·l1t') ,Ar.orn:r.ado de 
tlllilf;!), del mismo. Distintivo. r:ahnlll'¡'Ílt Alj'lltlt:U'll mim. lO. -nlstln. 
¡)!lII, .n. Adolfo Jfmrnr7. M u ti o Z tlvo. 
(lO;mn. (ir! 1Ií1"tIlO. l>!sUnUvol 
Oh'o, n. JOí'!' <:nstro Galán (11001), ~Ql·!tCllto de Al"tlllerfn n. 'Hilarlo 
ítel rnhnflO. lDi5t1¿ltivO. nublo IPnllHlcln (56:J<¿), (1('1 Estado Ma· 
Of¡'{), n. And¡'(!s PI,h'I:!Z Torres (112110), y01' del l<:j«reito. Ufstlntlvo. (.Iv! tllfsmo. DIstintivo. (Jlro, n. Francisco Tnvll'll ·L ó pez 
Otro, n. Juan (tralla ,I,iiiü¡'t~S (10007), (6..'>8!)), <lelCuarti"l Gencl'nl de la Sr!-
4M mismo. m",Unt1yo. /.1111111 de MtilJl'I'ía dt'l ;Estrecho • .0113-
'Otro, l),(~f'lIp(l ,,1: a l' ti n antúnez t1ntlvo. 
(l/XlIi.1) 11<'1 !HIMno. Distintivo. Otro, ID. Manuel fP r a d o .. I\neiro$ 
otro, In.r'·I~l'IIa.lIfl0 FelJoo ,Alvllrez (G:l2:J) , del 'Reglmiento de ~<\rtmería 
(11792). del mismo. Distintivo. Lanza.c()lwtes de.Campafla, T>lstintivo. 
11f1-(\n. FeU!l(! GUl'I'aSilO T 611 (! z Otro, n. José !Moreno Sánchez (6300), 
(1l~:. IMR('gimhmto de Infantería <!¡>I lneg¡ml~nto 1M 1 x t o de. ArtllIería 
! ;¡'lltn. mim. s.f,. Dh¡tintIvo. nt1mel'O 4. DistIntivo. 
otro, lJ. An:'¡ff¡ ¡[,(¡IWZ l·'lores .('1,1100),Ofl'O, n. 'F'rllnclsco L ó D e:r. Torres 
~t;'1 W'~¡m¡Nlto d(Jlntanterfn Acora- (:¡82:i) , del neglm11l1lto -Mixto !le Art!. 
«",1 GI'UP.o d.e Artillería de. Campatla. 
A. '1'. P.XH. Distintivo. 
,otro, D. Jtwie.r Mogrovl'jo 'Soengas 
(u.168j. del .mismo. Distintivo. 
\Otl'o, 'D. Francisco J\.fartin Román 
(6308;, del' mismo. Distintivo. 
Otro, 'D. Ramón IR. u b i o Gonzáleg; 
í6005J. del mismo. Distintivo. 
Otro, D. José í)'ful1oz Gareía. (6285), 
del mismo. DistintIyo. ' 
'attO, 'D. J u a n Beltrán Sampayo 
i635i!). del mismo. Distintivo. 
Oü'o, D. Ant.onio Benftez G o d o y 
(6032.), del mismo. Distintivo. 
Otro, D. ~.\l1drés ¡}fuiioz13arco {6318}. 
del mismo. Distintivo. 
Otro, D. Floreneio Llorent.e Manza-
no (633i), del mismo. Distintivo. 
Otro, D' ;Prancisoo Plata Asensl0 
!6:~6~, dal mismo. Distintivo. 
'Útro, D. Juall. F e r n á nd e p Egea. 
(6'l¡r2~, del mismo. !Distintivo. 
Otro, D. J u a n ~4.1v¡.u·ez Albarrán 
(~S3j, del mismo. Distintivo. 
ml'O, D.Francisco Rebolló Pascual 
t6:167$. del Grupo de Artillerín de 'Caro-
})(U'la A. T. ,P. XXI. Distintivo • 
~argento de eomplemento de ,<\.,tille-
ría n. Ja.ier <> r z a i zTnboada, del 
(¡¡'UPO ue Artillería de G a m p a ti a 
A, T. 1>. ~H. llJi:-;t!ntivo. 
Snl'gellto tií' ltl~ellleroll D. Josó Pon-
tÍ' p.'rt'1.¡:mO). del nutllJlón Mixto 
dt' ih¡~(mll'í'(ls de In. Brigada Aero-
f¡'{1l1s!)()l'fíWl(l, 'Distintivo. 
otl'O, 1), SalvadO!' n o s 11 ,Lomet1a 
(:Jlj()8), délHl!glmltmto d~:nedt's r)ar~ 
lnllllelítn5 ySe¡'vleloll Especiúlt's de 
'rrani\1fllsiones. UJ¡;t!ntlvo. 
Otro, n. Anfhnl A 1 v n.r e z Pardo 
(3004), del lmismo. if}:!stlntivo. 
Otro, 1). M:wu(i! Suaro Rivera. (3169), 
¡ICll mil;UHl. Di$.tintlvo. 
Hall ,}.1115 Valm'o de Bernabé !Gutió. 
J'¡'~Z ':al?:?}, del ,Reg1miento Mixto de 
In~('ni('ros nl1m. l. DIstintivo, 
Otl'O, D. ~f'lJa¡;tit1n ,Polo e e l' e z o 
(3177), de!! mism.o. Distintivo. 
Otro, ID. Jos6 Mpez P ó r e z (3370), 
llí'l ml:mlO. l)1¡¡.tint!vo. :r.n(/a Ah~(¡l':al' dl' '1'01('(10 mím. 61. ~)ls· ·lIpJ'in núm. ~. Dlstintivo. 
tintivo.,¡ 'Otro, .n. ,lcranelsco del .Río tM:ut'lOz otro. n. JO!lf! 0tg'm~ ,AjenJo ,(3395), 
'O~l'IJ, 1). A!I,tonío :nollí~ero Cercas ('(137t), del nl'g"lmlrflto de Artillería. tlp;l ¡Reg~m1,{~nto MIxto d¡; '¡ngenferos 
(107,l:f!). del lllltllllO. Distintivo. al} '(;:lInp:1l1a núm. 15. Distintivo. -.HlUfl?rO ~. ~15tlntlvo. 
"'t ' II '''~ . i • B D 1 d Oj' )" . d {lt! o, n., Snntos A 1'0 n s o Pajares I 1$ ,1 o, • 'J":Jn~ nso, .~ a r r a e ga o .: ./0, 'f • l' ('~'natl o G6mez Mal]zltl1o (:t.Hi3), del Regimiento ,Mixto ,de ,Inge. 
,j'10,l/{). del l~l:sm~. DIstintivo. (Ik1h.tJ. dl.;l 111ll5mo. Uistlntivo. tiraros ntlm. 4. Distlntivo. 
Ofw. n. l' l~lTlCl¡'¡(lO. Madrid Gttrcío. -Otro, n. Alv¡u'o l"rago. Diuz (SI'¡f)6), 
(U2:il), de'! rl'llsmo. ,Dlstintivo. dd cH¡~gÍllli(!nto M i x t o de !Artillería. 
Oh'o,' n. José' ¡Muflo:!: níaz '(11275), llÚllW/'(j :10. ,Distintivo. 
(11'1 mismo,. n~¡.¡tIlltivo. , otro, n. 1<'rmlcl!iCo ,Olivl'r IH<lo.lgo 
Otl'O, 1l',,,IMJi'1:[UIl .Avilu·1 órez 1(11888), (('~l;~j, 1M mismo, DlstlntlvQ. 
dnl ml¡.;~n¡J. IJ~titl!:tivo. :tl otro, U. J (} sé Pér.ez F-ern:'Vn,dez 
Otro, ,1>, JU1:o,l>o.r;-1I.1. ,Gal'cía, (:1.:1.701), (¡¡:l5'¡'), Q¡¡l Hpgimlellto de. Artillería 
da1 misl!lo. l)¡lltmihn... Allfla.~¡'t'í.\, núm. 71, )}jstllltlvo. 
.()tro, U. ,ll'\ífloj'() ,Castillo M 01' !l n o {i'2I:r.l). ,1M mh'l¡¡íl.D1Htlntlvo, 'otro, U. lOlló í!1ublo ¡(JAmez {G.'J46J. 
'~I'O. n,A¡Ig'\'1 !.! e t' ¡) n Argoltllinlz rl¡',l H~!HJltI.t:;tlt(} de ,ArtI1J,'ll'!a Antl M· 
m iI.IN) , dN lrli¡.¡lWJ. ,1 H 8títttlvo , 1 L,t nutn. l~. lIJlílj,lntivo. 
1Jtt'n, n. (:n.;108 .t 11 1 f1 /l t n U"l'rfUlZ .otl'o, 1), Antolllo (} ti 1 v t} Z Lópoz, (J¡UH;}·1. dI' ltl. '(:.0, );!, mim. U!, OÍR. l¡(i;Ul.i). 1M '!tHg-lminuto ¡MIxto tlu Artl. 
1Il1tlvo. !ll',j'!it ¡¡Úlll. (~L míltlnttvu, 
Otl'O, }), JtlS(¡iI Uu!1t'ígUt'r, ntlllZ¡UOZ ,';(~tr(). D. !t~I'uu(lj~'flO Haya Q a 1'(') { D. 
(j21(J!!\). dll la C. O. Jll, núm. 72. 1)11\. ({"IIJh), ti!1 .Hep;i1nhHtw Mixto de. Arti· 
t¡nt1vo, lINItt uum. 04. U1stlntlvo. 
Otl'oC¡' 1J).TqMllo .A 1 o !l S o Donates 'otro, n. lI, F:mlquu 13 (,\ r n a s 1 Gus! 
(Hl711) , ·tif·h~ Hl'igadu. Pa¡:acai.olsta. (f¡:~;(1:), del i(impo de Mtilleria AntíQ.lÍ. 
1 Hstlntlvo. l',~a Lip:el'u. !(l·e la Divisi6n AcorazOlda 
'Ott'O, 'D. ,s:lebasttün iRodl'igue.z Padre- «l$t'IUlet!i» m1m. 1,Dlstlntivo. 
1',) (10176l, de la misma. DistIntivo. ,Otr'o, 'D. JasóCegarra 'Ruiz 1(63S1), 
,otJoo, D. J'es¡'¡SF'el'rciro- Fl'mH{UllÍl'!l 
(2Hl~), del He!;flmlcnto Mixto de <Inge-
1IIN'OS lI1ím. (j. ¡nistintlvo. 
-Otro, D. ,Carlos .parro. Parra 1(3369), 
del Regimiento Mixto de Ingenieros 
de ·Cannrla5. Distintivo. 
otro, D, Jtl!lllSl\ualllm -Fortes (3:1.&7), 
cM mllllno. ;lJlstlntJvo . 
Otro, 'D. ¡(J$() A r r o y O (Rodríguez 
(:l2!Jill. dol mismo. ilJ!;¡t!lltlvo. 
, '01.1'0. J), f"l'ttl1¡¡!;;{lU 'Sñ11llil0Z J"Ol'tO!l 
(:13111), ell'l ml/HW1. Dllltíntlvo. 
'01.1'0, 11). JOlIó MItIII-\'US ,C:ttlVO '(3'.m6l. 
dt'l Ull~!!H'l. llü;t.tnUvo. 
. Oh'O, n. ,h)/lt'¡ ato!l¡'íl4'llJW: 'l"(j).'llándea 
(;¡¡¿?()), dI'! mf~m(). P!stlntlv(.), 
.otI'o, n. IMnl'irJ A!varez l'~ernándel 
(:tWl). dnl Haj:nllón Mixto de . .Ingenie-
1'05 VII. W¡;tlntlvo, ..", 
útt'O, ID. ,Agustín T,ol'lbio B la n e .. 
(3170), <1&1 Batallón 'Mixto dE:) ,Ingenie. 
ros XL. Distintivo. 
• 
Qtro, 'D. 'Francisco Gonzá,lez Gonzá-
lez (331l8), de-l Batallón Mixto de Inge-
nieros XII. Dil'\tintivo. 
Otro, D. 31ltm Gonzñlez G a r e i a 
(33'l4). del Batall6n JMixto de Ingenie-
ros XXI. Distintivo. 
Otro, vD. Juan Leones Gal'cia(3ID7), 
del mi¡;mo. Distintivo. 
. .otro, D. Rafael 01' d ó ñ e z Ancio 
(3175) , del Regimiento de Moviliza-
e ión y Prácticas de ,Ferrocarriles. 
Distintivo. 
'Otro, D. Ismael iP,"layo Fernández 
(337á), del ·C. LR. núm. 8. Distin-
tivo. 
KSargento de Intendencia D. Luis 
Carbonell Xebot '¡700), del Grupo Re-
gional de Intendencia de Canarias. 
Distintiyo. . 
Don Francisco GareíaChiea (SS}), 
del Grupo de Intendeneitl.de la Agru-
pa;!ión Logística núm'. 6. Distintivo. 
Sargento especialista D. Crescencio 
Sereno Nallal'ro (5i71. del Grupo de 
Fuerzt\s Regulares dI.'< ,Infantería Te-
tuún núm. 1. Distintiyo. 
Otro, :0. losé '¡'ormo JiIolla(498), del 
negimiímtoMixto de Infantería. Viz-
,Cl.\!>'a núllí. 21. Distintivo. 
Otro, D. Tllómo Rsteb:mCano (388), 
dG la Brigada Paracaidista. DIstin. 
tivo. 
Otro, n. JUlm Gotlzúloz Benito (GOS), 
dol 'l'(\l'cio nOIl Jmm de Austl'lll. In 
d(~ L,\ l"t'¡;i6U. lJi¡¡tlnUvo. 
Otrll, l)~ Mamu!l Hutwtn :.Ml!n(~!Hle7. 
(1,284), del r\r'glmlmlto ,¡le lntantl~r11l 
At~l·otrnm¡pol'to.ble Isabel la. Cat<Jllcn. 
DiStllltlvo, 
Otro, n, Manuel Alvllrez V/l.1;qUC'Z 
(13HJ, del n~í&¡mt(lnto dG InflUlterift 
Clll1fi1'!as m1m. mI. Distintivo. 
Otro, n. José Sánchtlz García. (1307), 
del mismo. Distintivo. 
Ot¡'O, D. Alfonso Blas OrMn (52:2), 
del mismo. nistllltivo. 
otro, n. Alvaro llfll.zRuiz 1(5.i2), d01 
Utlglmicnto de jln!nnter1aMllen.nlza{l¡~ 
tJM nas mím. 55. DIstintivo. 
otro, D, MarIano Mufloz Sanz (1348), 
del mismo. mstint1vo. 
>Otro, n. J'usthlO Mufloz Sanz (100), 
del nllgimtellto de Infantería .ACOl'll7.U,· 
tla Álc(tZlll' de 'l'oledo mlm, 61. Dis-
tIntivo. , 
Otro, D. :rosó l~el'nández 1R0rll'iguez 
(l!IDO), dl,}l Rtlglmic.mto de Cn:r.ndorGl; 
,¡l~ MontrLflJJ.Siollln. m'tm. (l7. Distí!íl-
tivo. 
.otro, 1). Josó 'Ca!lo l"(jIto (l3Qü) , del 
mismo. DistIntivo. 
.otro, D. J o stí .Alv!l.l'oZ 'Fel'ndndClZ 
(12.72), de.l Heglmil'nto Acot'llzndo ele 
eiílmlltfl'ÍlL PlI.vltl. núm. 4. lHstintlvo. 
.otro, l}, Atl¡;(l\l ¡Bodl'igo G1ttll:l'll (533), 
d111 lth!¡(ltnitmto t.igel'o Ar,rn'uzltelo dI' 
cn1mllt'I'Ío. .Lu¡;thlt11!.t m\m. {l, <Obltln· 
tlvtl. 
Ilon IMnllunl l"Ol'l1dndMI ,Cn'l\í1tcj y 
t11'1ut,Q (r,3,(1) , dnl íf\1\¡(lmINlt,o lJl~l'l'(l 
A(HH'!\ZfU!O ¡¡tI 1!ttbttllt'í'In. Villttvlo10iUt 
llÚII1t1l'tl H, l)lflltllt!VO, 
{).trtu, n, llnfrl.i'l '<:nmo,j'go lUmHlO {:r.f:ll. ¡lul U(>glm!t~lliil') Mlxtod¡¡. Artilla-
do, nt\xn. 5, nlstlllttvo. 
mm, n. ;rOFiÓ Weber Fro,MO (1270), 
del Uo¡,;lmteutodo Art11ler1n de Cam-
paí'l.í1 mim, 15. Distintivo. 
Otro, D. Josó lMu:f1iz Garcia: i(ll104r), 
del :Regimientodt; Al'tiller-iade ¡Cnm-
paiia núm. '21. Distintivo. 
otro, D. Migut'l G 6 m e Z Merino 
(13Ul). del Re~imit'nto de Artillería 
AnHaú1'ea nüm. 71. 'Distintivo. 
Otro, D. Luis Cab1'ejas Elvil'a (1~40). 
del Regimiento ;),1 i x t o de Artillería 
número 91. Distintivo. 
Otro, D. losé Sáncllez Lamolda (517), 
del Regimiento.l\I ix t o de Artillería 
número 9.i. 'Distintivo. . 
'Otro,- ,D. Jesús Sánchez M e 1 El 1'0 
(1278). del Parque 'JI Taneres de Ar-
tillería de. la ~." Región ,~lmtar. Dis-
tinti.,o. 
Otro, D. José Déniz l\fartín (483), de 
la Jefatura .q.e Transmisiones de Ca-
nalias. Distintivo. . . 
'Otro, 'D. Francisco Polvorinos Ló. 
pl'Z ·¡4S~}, del Regimiento de Trans-
misiones. Distinti.yo. 
otro, D. Antonio Vllquerú lIolero 
(418). del mismo. Distintivo. 
Otro, D. ,Antonio .~ a v a l' r o Valle 
(378), del mismo. Distintivo. 
OtI'O, D. Manuel O('l~ado Fernán-
d~z caOS). del mi$mo. mstinti\"o. 
Ot.I'O, D. Gabriel nivel'a Huiz(39!). 
del mismo. Distintivo. .. 
Ot¡'O, D. José Sánchez }luñoz (O(7), 
dl'l mi~mo. Distintivo. 
Otro, n.Autoufu Cellnta P~'rNl {.t~3), 
ti!'! Un;dmll'llto ttt' n1'l1l'5 Permatil'lIh¡s 
y $el'vIcios Esptlclnlc'l-I dQ 'rr:míunlslo· 
íl(lS. nil'1t1ntlvn. 
{)t!'o, O. An~l'l nI á Z lJ ti II ? Mnf10z 
P:l7), 111'1 lle¡.tlmll'nto de Zarmdol'í's d/+ 
la HI!st'l'Va Gellt'l'ltl. Dl¡;Untlvo. 
otro, n. MIlUUfH 1(~t\7.IU' 1\1 o r a 1 1> $ 
(~G'!), dí'l Ungimiento de MovUlzne16n' 
y PI'lh:tlí::ns «tí I,'cl'rocul'l"iles. .Distin· 
tivo. 
i(}tl'O, n. ·EnrIqun Cnstel1:mo Alvarez 
(532), df'l Pnrquo y TallerllS de Ve-
hículos Au1.amóvi1~s de Ceuta. msttn. 
Uvo. ' 
Otro, D. 30s6 Francisco 'Calvo 1(529), 
de las Fuerzas Aerom(¡vllos del 'Ejér-
cito de Tierra. Distintivo, 
.otro, D. Antonio ,Prlnto Sierra {489), 
d~ llls miñmas. 'Dlstintlvo. 
Sargento de CompafHll de \Ma.r don 
Antonio .Muflo? r.o.lderón, de lo. Com-
llail1!l da iM!lf de iM ¡,ltll 0., Distintivo. 
Madrid, 27 de &neI'O de 1978. 
,~o t(lOtH10de nutol'izo:clón ,pa.ra uso'1' 
50bl'!! ~l utllf01'me el distintivo ,do ,por-
ll1tlJí!lncla. Vl1 el :F-itlhnm tll sUbof!nlal, 
tíHill11hldófI y pCl'l>Iomtl dc-l ,C. A. ~, E. 
Itlw n ulJHt.bmMiÓn !lO l'rlltCionnn: 
Ht'lgl1dn l!!gl.Qf1nrio 11. Atlttllllo 'Mar· 
Hm"z ,Adnlh:, dl!l 'fl:'!'ollJ Utl1l Jmm do 
Aijstl'ln, ·f;ll ¡1t. '¡,It tJfI~j(Itl, 
I\yllllullü' ir,íHllc(J ¡JI' ').;¡U¡1.¡wa rll1 tt\r· 
l\í'í'fl, (n.~I¡¡ll1l1íl\l t\ .hrl~llI'li) 1M <!uor-
)lO (i\ll~lIhH' (lo .AYI1lIu.ntl·¡.I TMul(l(,)¡; orln 
fi1nuhlnd M1HttU' n. :rOflr nnt,lttt'l'O Lo.. 
)'!'j.1m ,(nM), dl'l !l{(lllllltttl MiUtftl' .con. 
tl'nI «GÓnw:r. tmll.». 
otro, .1),Mauuf\l niaz RoUán KM7). 
df'l mIsmo, 
Otl'O, 'D. Julio' Paz Da.pol'ta.(558), 
del' Gl'UpO \Logístico XH. 
n. O. mimo e.t 
'Otro, D. Je-s(\S Tallia Ro.mírez (566), 
lit'l Regimiento de J,ntanteria Gal'ella.-
no< mimo 45. 
Otro. n.Federico Hurtado Ala.stuey 
(571), tl.el ReSimi<'nto 'Cll.:w,dorés de 
Alta Montaña OaUeia n(¡m. 61. 
'Ob'o, D. Antonio Cabrera Gal'cia. 
{a33». dplRt'gimiento Acorazado de 
C3.blllleria Fllrnesio nitm. 12. 
Maestro arnlel'O ·D. Luis GanteBa.-
lados, del Regimiento de Infantería. 
Canarias núm. 50. 
lIadl'id, 't7 de enero de 1978. 
AROZARENA GIRóN 
FUNCI0NAIUOS CIVILES 
DE LA ADMINISTRACION 
MILITAR 
Cuerpo Especial de Damas Awd ... 
liares de Sanidad Militar 
Juoillllllon~ 
tun al'¡·,'i.t1O a lo '¡Ul' dl>t~l'milla (:>1 
m'U.mlo ¡¡!j.:l t1t~l cl\l'J.lhmtí'lIto dt\ l'im· 
t11nf1tll'ioí; t.:h·He!! nl:,(>í'vlniu d~~ la Ad· 
mittl·4¡'ac¡.'¡n MBlt.:!!', ttlll'ubado por 
Hi~llrt¡to jtl:~i1!)iti, ¡le ti di' UUU·ZO (UV.· 
nw .()¡:!bAl. millt. lí~). ;,le l:Iltltw!h· el 
pa$(! lt 111 I'ittum'UIIl dr. jubilada. ti. 
voluntad propIa, a la fUlItlioUlU'lo ci-
vil 1M (:m'l'!lo E,4¡II:I~i;tldtl llmntU5 
Auxill1u'(!;5 d\~ '':';auidad Militar <lerda. 
),fal'ia, I.ul:-\tt ltul'b(l. 'l'l'lluschke,en sl· 
tUtlnión dí! excedencia forzosa.. 
'r~l ha!wI' pasivo qUtl po!' su e1a:;i· 
!h~a'(!1ún fu ourrm¡l1ondn, le será sefia· 
lado en las eondiuioll\lS 4¡m~ determi· 
nu. la :r.ey 1m,f liKiO, de 2S de. di.¡;l¡>nt. 
b¡'í', Il.Il l'(üiwión con el Uecl'eto 9071 
1007. dn 2() dI) abril. 
Ma.drld, '27 de IHlCl'O dG 1978. 
AnozARENA (U1t(¡N 
'1'rI0nl05 
¡f.on arreglo :l 1(1 que d()tt~l'mlna ~l 
íll'Wmlo 4,0. elel IIl(l(}I'(Jto 007/1\7', do 2() 
d{j atJ¡'l1 I(U. Ü. mim. l(t!), y ¡u'¡wia. 
flscnl1zM!6n por ln. lut(!l'vP!I.n!ó!l, se 
(jonol1den nt1f!V0 tl'it:i1iM Ilmrrnul:lhlea, 
non o.¡¡tlg(lNlM de. 1n do dlcÍt'mbre 
de l!m y a ,p~1'(l1lJI1' d.(~s¡l(J 1 de (mero 
dI' 1!l7H, o. 10. tlntYw, tmx!1iar fe. Sn.ni· 
dad MIlif,nl' {lmia Mltl'lnn Cacllinol'o 
lWl.l1lt ,((}n1·I':Oi~7). elr' lit Jcfatul'1l. lit' Sil.-
nidlU'l lMl11tt1l' de la IGnUlllw{ntHJiu ne-
llU1'ul dl1 {:imta. 
IMu.dl'1d, 'J.7 d!' Hlll'rO dH 1!m. 
'AHOZAftf.:NI¡ fimo!>! 
Cuerpo E~peclnl de Med,nicnfl. 
'Conductores del Ejército 
lIlxcl!llItlncia voluntaria 
¡J)O (lnuel'do con lo ~l1s ))lll1fltO 1'\111'>1 
artículo liS ,a"lllleglnmentoñfl ;¡<'¡l!lcl0· 
U,O. mimo ~ 
-----~--------~--~---
mU!O$ Civil,,:; al servicio de la Adm!-
nhltración Militar, aprobado por Da-
(~1'eh, ~'¡J3fltii6, de 5 di,) marzo '(DIA-
RIO OI:IClIIL núm. 1(1'8, se concede al, 
funcionlwlo aivil del Cuerpo E¡:¡llilCia.l 
(le ,:\rí'tl~l!lieos·Condu~tores D. Enrique 
S;in¡:il~z Stinehez, con destino en la 
Gnldud d" ,Automóvil,"s del Cuartel 
General del Ejercito. el pase a la si~ 
ÍlUly}!ón de excedencia voluntaria que 
determina el apartado e) del arUeu-
lo 56.1 del citado R('glame.nto. 
:\iadrid, 27 de e11('1'O de 1978. 
,\nOZARENA 'GIRÓN 
----------.... ~.~_ .. ----------
S~(RgARiA G~N~RAL DEL 
EJERCIIO .. 
, CABALLERIIA 
Recompensas 
CABALLEROS l\:tUTILADOS UTILES DE Jafatura Provi.'nrial, rl.e Mutilados de 
GUERRA POR LA. PATIUA eórdol)!! 
Jefatura Provlncial da 3futHados de 
JItulria 
Soldado de Infant\?ría D. Anacleto 
Valencia del Valle, con 21 puntos de 
mutilación. 
1efatura Provincial (le jiluiilados de 
Barcelona 
Soldado de Infantería D. Manu"l 
Cobaeho CObaeho, con 26 puntos M 
lHutUación. 
ml'O, D. Antonio Cost Granados, con 
15 .punt!}s de- mutilación. 
Jefaílf,ra PTOl!i:ncial de Jfutllados de 
Huelva 
Soldado de Infantería D. Francisco 
Ortiz Sierra, con 15 ,puntos de muti~ 
So!{ll:!.do de Infantería D. An{lrés Ro- lación. ' 
mero !\Ioreno, con 15 puntos de muti-
lación. 
lefatltTa Provincia~ de lfutilados de 
Zaragoza 
Cabo ,de Infantería D. Carmelo 
Latnpz P"llicer, ,con 20pnntos de mu-
maulón. 
Cabo legionario D. Antonio cerdán 
Andl'es, con 15 puntos {le mutilación. 
So!ululo de Infantería D. Emilio 
Val Fernando. con 26 ,puntos de mu-
tilación. 
Otro, D. EUloglo Ir!1.:r.nlínl Bustlngo· 
1'1'1, ca.!l 1:> fllU!!{ffl dí' mutilación. 
Otro, n, Antonio Soriano Soriano, 
COI! lS 'puntoll de mutllnclón. 
Oh'O, ll, ::ial"a«ol' Pola Vela, con 26 
lmlllnl' ¡l· IIlut!tncf(m. 
,OH'O, n. SII"I'$I1'(' Hoy Pérez, con 20 
,Jefatura Provincial de lIfutilados de 
1aén 
Gucardta cIvil, en situación de reti· 
rado, D. José !\laroto !\1mloz, con lS 
puntos de mutHactón. 
lefatura Provi1'CC'ial (le Mutilados de 
LOfrroño 
'" Cubo de Infnnt.el'fn D. Danl!'! Gnrera 
Garrido, con 15 puntos de muUIael6a1, 
Jefatura Provincial de lItutila.dos de 
LU/Jo 
Soldado do rnfafltN'fa D. .losé Ro-
drlgll(lz' Rodrigut'l':, con 1& puntos dI? 
mutllnclón. • 
t:OfIlO (\IIlItlrm:u:l(m :'t lo. O . .c. de 4 pU'1I10!l dI' m utll:!CUIIl. 
da CUf!I'O de 'lO7!:l (1). O. m~m. 4), por Artm,,)'() 1), Alltonlo Pardos r.ó.PE'Z, 
Otl'o, n. A)ltonfo l"C'l'nAnd('z Arias. 
cou 13 puntos dIO mutiláclólI, 
In <¡un :w cOI1(lI~flfll In {i¡·uz de ltt Or- cm] 15 puntos dI' mutlin¡llón. 
d!~ll dl!l l\fí'/'jtu MIUtlll' con distintivo f.inldatlo Ci1' lnf.\'(\flie1'os n. F'erm1n 
blnncQ a div\'j':lO p¡u'l>onal lIt' e!\tl' E!cr- IhMlí'Z ~atltamnl'ía. con 32 ,puntos de 
cito, (luILl'rlla .clvll y ·Policía Armada, mutilación. • 
Jefatura. Pro1Jincfal (le Mutilados d$ 
Qren,~e 
lie. t~nt(llHlf'rá lunrlllnda. en el stmtl<lo , 
de corJe¡'l1c'l' la nlndida condecOI'tíclón 
Soldado de In Cantería D. Antonio 
J(lfatura Provi'll('ial de ¡t,ttttilaüOR de n('Jg-ndo Rodríguez, con 2() i'untos d-e 
• 11.1 com¡ulIlanto de <:uballel'fa, diplo-
mado di' ¡';stnrlo Mayor, D. Josó An-
tonio IP(llius 'Pl'rez, en su grado de V' 
~las('. 
Madrid, 26 de (muro de 1978. 
GUT!~nm:z :MIU,LADO 
Dirección da Mutilados 
Medalla de mutilado 
Con fl.t'í'N,,'lott 10 flue dí!tfll'm!na III 
t¡'¡¡lu'htdn :1," tld tll'tímllo um ill'l lit·· 
glfulll'llto ,cJ.tll BtlfH'llI('l'lto f:lIN'Prl dI' 
Mut.lhlll(íH.I~lmJlíll40 'flOt' U¡ml l)N1l'!J. 
la) 71WHl77. dí' 'tlll' nhl'll (D, n, mí· 
nWI'll Ul), ,Pll j'plttnlt'll! con (\l al'tLIl1l1o 
a~ ,dI' ¡a Lu,V Gr'lw¡'ul <lo. lll'cOm¡¡¡lll· 
sal! ln/l!l70, .¡ll:\ 4, {lp ngo¡;1:o, fW eO!wrl.. 
QO la M('dll.l1rt dt} Mut.Jolaño. M pEH'SO· 
1m!, !'.tI ilttUtW1('lIl .¡Nl !iIJElllciado, rela-
nionn<!o a cont.!mHlción, adscrito n lo 
Jc.laturo. P:rovinlCi'o.1 de¡ Mu.t11ados ,que. 
$0 ,citan: 
La Corul1a mutilación. 
Al'f!llero D, Antonio Bonome Pn.ne· lefatura P,'o1Jfnríal de Mutiladas de 
te, con 31 puntos de mutilación. Ollte(lo 
Jefatura Provtuctat dé P.!u.ttlados de 
A:vila 
SoMado do. I'I1fllntt\rta, D. ¡osé Gal'-
ola Mlu'Un, con 15 i'Ulltos de. mutila-
ción, 
Soldndo de 'InfnQtel'ía n, Teodoml· 
1'0 F'eruÚlllll'z S:lnchez, (}O.TI 30 puntos 
de. mutllrwlón. 
Otro, n, Alfrpdo Alvurl'z GOfl7.ñIo!íl, 
cou 1n puntos de mutlhwlón. 
Jefatura Pro1Jlnl'tal de Mutitado,q de 
Jefatu.ra Provinrlal da Mutilados de Paltmcia 
BlWao , 
Gabo de Infantrrin n. MIguel Gar-
Soldado dCl lllfantí'rfa. D. Munupl eiu <tu e rra., con 2'{ .puntos de mutila. 
MUllnz Prados, con 15 puntos de mu- clón, 
tllaciÓn. 
Jefatura .lJrovtw'ia! Ile Mutilados de Jefatura Pr01li'l'ídaL di! Mutilarlos de 
edil!: Ptmtl'1IInlra 
t:uho <tl¡\ tnt¡ttlt~dtl. D. ltrrumlHco .•. 8~.ldtl(!(} {ll! hll/:tlt.I?;íU lJ. J'i:'UIl(Uno HI1Il~OH Hl'lfl¡'lio, 0011 :15 'j)uutOl! dtl mu- ' ~ií~~;;i~:I~ltlltltíH'(J, cut) .. () ¡111l11llx do mu· 
t!11H:!(l/I, ) .•.. t,\"gjllllfH'lo D, i\!ll!1ulí.) 1'1I1'glt nOH-
Al ¡¡UIIIO 11, MIj,\lH,! MtttlÍlu! !larDa, ZI1.l0Z '(JI! HU ')Ulltl)" dI' mllllltw!(¡ll, 
(1011 1~. )lUIl1.11f! d,~ lUlItUuch\n, • . ,l. • < ' 
Jefatura 11,.oIJtnt'iaL (/,e 1I1.uttti:ulol! al! Jt'fatlJira Jlrovl,lIf'ittl, (u' Muttlad08 de 
~~~n~ s~~a 
Soldl¡.¡lo ele Intnnt.cl'iu 1), JOISé Cn- Soldarlo d(! Illfunt,(!rín n, Francisco 
rl'Ull~U LOpez, con 15 ¡PUl;ltos ,de mut1. Ayuso .cm, COIl! 15 ,PUlltos d,e mutila-
lución. ción. " 
l<,faturu. Prollinriai fll1 lU:utilados de 
'Pitaña 
Sold(l.{lodt' Infautel'Ia D. Cil'il0 Gon-
:tález "l Gómez .(le. Segura. con 15 pun~ 
tQ3 {1~ mutilación. 
Madrid, 13 de enera de 1978. 
Gl..1iTIÉRREZ iMEtLADO 
., . 
RECURSOS CONTENCIOSO= 
ADMllN1ST;ItATlVOS 
Excmos. Sres. :En eJ. :recurso .con-
tencioso. - a<Im:nistrativQ, seguido en 
1íniea. in¡¡.taencia ante la Sala Quinta. 
de-l Tribunal Supremo, entre parles, 
de mm, -como demandante, don ,El~ 
'!lidio JUi.<to Deve5a., sargento. de tn· (antl'l'Ía, euhnllel'o mutilado p¡>.rma~ 
ftl'lltt', quien po~tula por sí mismo, JI 
dtl otra, CG!IlO dl'lfllll.·ndadll, la Admi-
nJ$iI'¡'nciún 1't\b11ea, l'eprest\lltaoa JI de.. 
Íl'lld:tln. por e-1 abogado del Estado, 
.urlllh't\ :os a.ctos -dent'-gu:tOO'lospor si. 
h'neJo 'ldminlstratlvo dt\t Ministerio 
d ... t IM('¡'ltltotle- su petIcIón de .perol-
~l!-r {~()mlllrnH'nto da de¡;t1no, 6& 11a. 
.a¡(}tndo· 'liNI,t('nnht .cCHl tooha. 1.1 d~ a!(I-
vlmubl''¡) don 1977. ,¡myu. IpWrte dlspos!. 
tLva es como sigue: 
~Fnll:lm<l*: Que itSltlmnmos -el roour· 
50 cooltt'n<:joso.a.dm1n1stra.ttvo ln1.00.>-
PIH!i'to 1101'{}o.)I .Elpldl0 JUsto .Devesa, 
¡':(il'¡;{t'uto I'f{¡~tlvo >de llllf¡¡,ntGría, :per-
'Ii:'n:;cll'nt!~ al Cu\U'po ·de Caballeros 
MutUa·dos dt) Guerra. por la. Patria, 
<,ontra. los OOt05 prooucl>dos por silen-
cio d('l Min,!st¡w!o del Elérc1to, que ,le 
da.nuguro'll la P*lr.eeq>ci6n del com.ple. 
mento da ·destino po.r ;responsabUildad. 
>Con hL !ull<:.lón, lo¡:, que .anUlamos >ca... 
mocO'nhwrios al ord.¡¡nam1e,nto. lurídi-
co, d{cla¡'MldQ en su lugar ·el dere-
~llo '¡]e-idclttlíLn,dttfate. '0. In. porof!1J>C1ón 
dél ,¡;¡·tado (lQ.mp,lf'fiH',nto dosde el uno 
>do ootublitl dí; mil no'v.a.e1o.ntos setenta. 
y .curH,¡'o, dobiMldo, la Adminietra(li6n,. 
,dí'.nttt.IHla.r1u. e-stlllr JI pasar por ,estas. 
decl!wo.c:oU'lli! y tomar las me-dMa.s. 
Otpol'tuntl~ IpM'o, su efe.ctlvMll.d, ~Ll1J 
'lmrltl·slcio,n do ln'S 'COS.tIlS <lausi:lldas .em. 
{l¡¡tu P l'O<lI'.SO, 
Así, PO!' (J.stn. lluestro. Sell>{¡e¡!i.¡¡Ia,.. .que 
an pllbHr;u'r(¡, en ('1 "Boletín ·O[jclal 
. t~él g¡;ttillo'·' (j itl!it~l'tar!Í en ,In "Co. 
,lt!tll:lón . Lt'gl.'\lwtlV.t", .ut-Ciulttv¡i;nNlIItu 
jll;{gl1.111!~. 10 pt'{}UUn-clMm¡.¡.\, mn;fi.un,. 
llH1l:1 11 fittnumos.lI 
HIt lit! VlltlHl, I's,te Mint'5\¡wlo- lit\¡ 't,o.. 
tllul1 li lJlp!l '¡!!8J1{J,u.~-r S(\; ·CUrtip!!\, tl-n 
an" PW!l!tlli tc't'llIhlO>S ltlirflllll'idu. lI~tí. 
il"t!(llft, líllh1l-tllitHitl5l' !'I t~lurHtttl :uHtl 
·¡·tI I-! ~Ht!,h·tll\. nnl1l!tl ,(1(~1 1':8tndo., to. 
'I!tl 1'l10 "U -t1 lltHI1l!m!,¡I,lltn- ,(1~1 10 !WI.'Vt\. 
1l1~111 ¡q¡ 1
"
1, Ilt,tlrmlo ~W;i tk, lt~ {,ey d~ 
lt~ Cllfl'h'l1'ilIO"g·c\tlmllllHtl'attvo. d,- Wf 
tlt\ 41ltlj¡'Ill\lI't~ ~l(lo lH:i>li (<<l\o,lt!.,tln Oíiolal 
~It"t ,l'!¡;turlo. ,tl1111l(~1'O !¡.Q!~). 
¡Lo' C¡UI> '!lOl' lIt lH'l'llt··nta 'Ol'drn mi-
nl~tf'l'ial ,ligo u VV . .}<)g. 'N1Nl. lIU (JO-
nOClntie-nt() y c,feptos, consiguiellt'.'s. 
30 de enero dI) lfflS 
Dios gll:H)d~ a VV. EE. muchos 
mios. 
Ma41'id, 19 d~ die~enlbre de 1917. 
GUTIERRE'l Mauno 
Ex~mos. Sres. Subsooretal'ÍQ del lI.'1i-
niswriode Defensa y GenerD..¡ Di-
root.l}» de MutiJados de Gue1Tapar 
la. Patria. -
Exemos. Sres.: ,En: -eJ. -reeU)$O' con-
'tencioso - arunimstl"ativo ,seguido en 
úni.ca instancia. ante la Secci5n Tu-
cera de la Sala. de lo Conte-ncioSo~4\d-
ministrativo de. la Audiencia Nacio-
nal,<>utre :paxtes, de una.. .como de. 
D. O. núm. ~4 
nido en e.1 a-rUeul0 105 de la l.ey de 
lt" eonteneiosQ.AtiniinistraUvo, <le í!ft 
(1\1 diciembre (le 1900 (<<Bo-letin OUcia.l 
d":E6tadoll Illúmero :3G31, 
Lo que .por la.·prí'-sente 01'd ._:\ mi· 
nistE'rial <iigo n \"V. l<:K -pan!. ::'H íl!:l-
nOí!imiento :r flft'ctos "1Qli5i:;ui<,nt~s. 
Dios guarde a. VV. EE. muchos. 
afio". 
:\Iadrid. 19 d"" diciembrQ de 19'Tt. 
Exomos. Sre~. Subsecreta:rio del :Mi .. 
.nist.erio -de )}e·fensa y Gene-r.a,l Di-
rector de Mut9.adosde. Gll~.r,i'aIX>l" 
la Patria. 
mandantes, don Domingo Vrga de la 
Fllsnt.e, don ArlitQnfo Rodrigu!};>! Somo<- Excmos. Sres.: ,En .el ,r&:'tll'BO con-
;tAl, don David Vázquez AÍvara. ,don tí'nc]o~o - ~lm!~istrativo sl'guhlo t>n 
:\ícix:mo Silva López y dO'u· A<fustín. (mien. il1::stn:Ilt:J.a ante la Sa:3. Qui'llm 
Salgueiro Villave.rde. quie-nes postuo del Tribunal Supremo, entre partes. 
¡un pUl' ¡;i mismos, JI de otra, como «9 una, como <il'mand::mtl', !lon el-
d¡¡.nUl.l1dllUn, la .~dmilli5ttacióu 1'Ubli. prinno Bualda Salme-rón, qUl\?,npos-
.ea, l'2'Pl'l'5t'utada JI odelendda por el tlda por sl mismo, JI dl' oh'u, .(lomo 
Ilhogooo dfM -Estado. <:ontra las reso- dflmuudMa, !tI. Adminl:::tracUm Púo 
!UC!{)(IN, dl'l Miuilitl~riO de.l Ejéoolto ·b;:<1\'4 1't'IH'('s('ufada. JI dl..'fl't1(i,da ¡po..r {lOIí' la:; flUí'! se d{'s{'stlnu'U·a.n sus so- 1'1 ¡U1o.,;tado df':t 'Estado, cl)ntrn.rt'$.(tlu~ 
lIcltudt~:; de percIbl-r ol (lOmpipfnento clón tt\c!tn. I(l(}l Mlnlstul'io dlll F:Jt"l"~ 
llí1í}¡1í1t1ltO por ~t~po~,mdt:v.l de la. cito, pt)rsllenclo !Ulmbtl6trnUvo. se 
tUllüil~rL ~ h\l. dl~tltdo senttmílla. con ha dlcl¡t-tln SfntNlda <lon frch'l "t de 
ft'C11u.8 lit, octubre.(te 197'7, (luy.a. .par- no.vf1',ll\bw dI> 1971. <luyo, PUC'ID {llspa.-
tu dhmosl,Hva. es como sIgue: slUva tlS (lomo sIgue: 
dt allt/¡lll06: Qoo, €lsUma'll<io e.lre. d"nllmml:"~: Qlw,,«;;tlmnooo. el re-
ClU'sOé\l'lltencloso.admlnistrattva. in- curso ~~tmfl'!\cIO$()·admtnistrn.tlvo in-
türlHH~~to perel l)rooul'llIder don.sa- te-I"PUí!l'to f'n nombre oe doo Clprl.a,. 
tUl'Ill·no Elotévez nOdJ'iguez. en nom- )la Ihtnl{lo Salme-rón. JI sIn ('l4Jlrofa.l 
11'1'" y l't';pres¡;nioo16n do. don. Dc>mi,fi¡.declal'ooUm 501>l'6 costa.s, dtbrmoe-
~o Vl'ga de la. 'l"uento, .(Ion A.ntonlo t~llu.:n.r y anullUnos la resoluc¡on pre-
ni}tll'fgu~z Somoztt, 40in Davi-d Váz. sunta. de-l Ministerio -del EJércIto- tm· 
quel?,; Alva.rez. do-n Ma.xliml'll<l Sf,iva L6.: pugna.dn, 'l'N',onoole.ntdo, en su lugll!l". 
¡wr. y ¡ton Agustín So.lgueiro- Vl1l&.v&r- c-l dru'ooho d~ r.ecul'l'ente M abono deJ. 
df',dcbe:rnos .anu.la.r y Il!nula:moo, par l(l04nlf~l1'm¡~nto de función estn.blooldc> 
no esta.r a.jus.tllldasa. de.rooho- las re-. por, la (),r.¡illJ1. ce.mu.nleada d~ v(>inti~ 
soluciones del Ministerio deil IEjérel. fwt·¡:¡ da mayo de mil novoolenloo &G-
to de Iliooi·nu.ev~. sels, d1eclnuov&. tentu. y dO$, '(l('Sdeel día uno dI} ene.. 
diooh'l.uove JI vetntiunG de ootubre. de :ro tll'! rHeho afio, .coo· J.as dlfe.l.'~ncia& 
mil ll.<lvvolontos setenta. y &els JI aa.s dojadas depel'.eibir. 
(11M .u('¡;'í~stlmll..l'On .ei 'room'oo de. '1'epo-l Así, por esta 1l1Uestra smtlm.e1a. que 
sl>olón. (te. vlí'hn.tlséls de '&n~o tde mil 5() lH1bliCln>rá en -el "nolC<tf1\ OficIa.! 
ncweclentos setenta y siete, trooe..· d.e 11!1<1 ,~tttd{)" .(') 11Uit"ftará en ·la "-Ca. 
{U(lr~jmbl'(l <l·e mj.l aiO.voolent~ s.etenta. ,1Nlc!ón r,egl¡\lM,ivn.", dl"!lnittvlI.me·nrte 
y S'(lIÍ5-, dIe.z, v.ein.tlséls JI siete de ene,. Juzgando, :ropi'a-nunc1runO'il, mo.,ndQ¡. 
ro <In mil l1a.vec!.entos SGtc-n,ta. JI sie.te,. !no-i! y flrmnmM,» 
qu.;) de-n-!'gnrofl, IJ¡ 10·s >4!'ecut'Í'entes el ,En $U vlrtu·d, i\1ste Mlnlsfte.rl0 ho.. te>~ 
~:(Jmp.lNn.(:Hto .¡f(\ des.tlno llOl' .responsa:- '!lklo .0.. blen dl¡¡p(~fH',l' !!(~ immpln (ln 
blllthHl .de la Iru'llclÓ!il. y de.el:tru-moo. sus prOlP'i05 trí'mi'llos lal:l1hl'1'1da sen· 
lIU dtJ-r(lclwu, pel'Clb1-r lntl1cwo-s >com. t~'n(liu" IHlbl!>Cttndoso sil U.hlr1!:tlofallD 
plellltlntos, l!NA'tln la. ()rden de v-Gln. {In I'l «no1e,Un Of1¡o1!tl .d¡¡.lF..st..-¡,tlo», to-
tH,l'és dfl '(l1I(~,l'ode mil :noveci-entos se- uo ello (,ti curtlpUmi.ento ,d-e lo pt'evG-
'l;l"1I1:1. y do:;, .(]!JibtlltldO, ·en tOom¡oouG.n. n1«o Ol! (>,t ul'U(ml0 103 de. la LBY d0-
.o1n..PIl'IWií'Ki'¡'5tl 1·n<llv1<'lutIIlmGl1tt> .su. 10Cof1'tPll{\im;Ó'-M<mini~trl1!t.lvo.>tl~ "i!l 
(illnntÍl~ ,pOi' In. Adm1:nl,\litl'ú.ción y l~bo •. rlH dlcJ¡~mbl'tl do llJ$6 (.lJO<l(~tht (),j'!clal 
.tltU'litl lL l{lS rooul'i'e~lte& Jos l1ut) ;pu.:: dt',l 't~¡.;tUí!n~ 'f\úmul'o 300h -
d¡Ilr¡U1IJtll'I,'l'ílpt\lldel'¡{'~ .!I'lldiJ 1u 'iilnlm I Lo t¡1H!,¡ltJl'll1. ,jli'uwutt' Clr,tl'lI mi· 
r¡UI:1 ,tlI'JIWOHdo lli'l'o!hlt'.lo>8 ¡ to-tlo ,¡JU()l Il!¡.;ítli'l!¡,} ,¡Hp:o n. VV, r:~, '!lIL1'lt SlI (lO-
1!111 i(10¡.;f.ltH, ¡ wmimiullio ~ (1f1:\\ttHl iCt\n¡.¡trUlt·l!:j.m~, 
Aílf, jJlH' fifl.f¡L '111!~IlM¡\l SNlt.tl'II'cin., lo. , mílll .¡.(\lUt~I'{1 n. VV. Eh, ItmílllM 
lh'fllll (ir el 1 .. ,'- I ,\1\0'11. Jm;I'I,J 111 ¡,¡n R¡ flHl.fH MlIO¡; y Urmtl..· !\1!1{hld, ~1 {lf~ ·tl;'llltlmJm\ ,1'11\> 'lt~7'i. 
I~H ·JiU vh·tutl, 'eH,-to M1'IlÍ'$¡tP'I'lo hu. 1¡e.. GtlTt~nllh~ l\lm.f,t\líu 
.utdo ,(,l, ¡lt~n ,dlspoln,~'l'¡H} ,()mnfllt~ (Hl 
¡.;U¡; ll:l'()ljlJrUj ,t(H'mlif1o,a lru 'l'(!fú-rida. l\C·n~ I Exmnos. fil'tlÍ'l, 8.ul¡se-(m~¡{1'V!n ch\l 'Mi~ 
te'mJl.
1
U, ,¡ml¡lHJ:I.ndost1 e:¡ 1l1ucUdo' ·rullo '1 n!~t'L't'l{l. {lo D·e-te-l1'su. y n.I'IlN'{l,¡ 1)1. 
.t1.tl l', ... Bol.etín Ondal de<ll<:.stu>do», to. l'(·,r,to·l'· .lo MutiJ.[I¡dos de> GU~ll't'Q, 'P:llt 
,do (>110 (¡:Il >cumpliu:üoo,to- ,d-e' 10.- prev,e.. :la P.a.trío.. 
, I 
iEx.¡)mQs. Sres. tEn 61. 'l'PCursn eon- su ,pet,ición al sellor :~finistl'o del Ejl>r- plemento de destino ,POI' responsabi-
:t~neio¡¡(). a<lministratlvo$eguido im cito, se ~Ul. dictado sentencia (lon fe- li\.l3.{l dt:rivada d .. la tunción, lo mis-
tkniea jt¡",tamcla ante la. Sala QUinta olla :m .a~ sel)ti~mbl'e de 1m, cuya mo 'lUí} las que resolvieron 108 respec-
{I~l Tribunal Supremo, entre partes, I parte diSopositivl}. en como sigue: tivolS recursos de l'tlposición, por ser 
de una" eomo <lemandante, ,don 1\1ar-/ ICFt\Uamos: Que rechazando la ale- eOlltl'al'i,3.S a (lerecho, reconoeiéu401es 
tin '!lfE'udiola Igoa.comandarn~te ht¡.. gación de ina<lmisión 1P0r incompe- 'Cl <I"recho a ,percibil' las dif¿.rencias 
norifico de Infantería. eaballe.ro mu- tencia <le esta Sala, <lebemos 'estimar o atrasos eorl'espondientes a los como 
iUado ~rma:nente. ,quien postu,a "pOI' ,y estimamos el recurso interpuesto pl€'nU!ntos no percibidos a pa-rtir 4e la 
si m~smo, y d~ ot,r,&, (lomo demanda- pOI' don Rufino ,!\foro Rodrigo,con· fecha en que nació su derecho. "de. 
da, la A4ministl"aei.ón ,pública, repre- tra la dt>&estimación tácita de su pe- biendo practicarse individualmente a 
senta<la y <lefendidapor t>l abogado tición al señal' ,Ministro del Ejército cada recurrente las liquidacionesper- . 
,del 'Estado, éootra la resolución del. sobra l'econocimiento del eom>pleme-n- tinentt:s, según las fechas éu las que 
M5n:llt"rio dl:"1. Ejéreito de 22 de oc· 1 to de destino ,por responsabilidad en hubieran. dejado depercibil' los e1-
tu})r& de .1976, se ha dictado senteneia. \ la función, al no ser conforme a de- tados complementos y le-s fueran l'e-
can ;fecha 22 de octubre <le 1911, :cuya 1 recho la indicada 4esestimaeión táei- conocidos los respectivos empleos" o 
parete dispositiva es oomo. sigue: '1 t~ Y • .en su Lugar, <leclaramos el de- g¡>t'l,tlos; todo ello sin costas. 
cFallamos: Que d(l,})emos estimar y recho del recurrente a >percibir dicho l.'\sI p~r esta nuestra sentencia, lo 
estimamos el :recurso CQuteneioso-ad-1 complemento con erectos <lesde e.l uno pl'OllUllClamOS, mandamos y firma-
ministl'ativo inte:rpuesto por doo Mar- de enero de mil novecientos ,setenta mos.» 
t,ín }fe.ndiola. Igoa. (}()n!f,ra" la. :rEsolu-l~ y <los; sin hacer imposición decos- En su virtud, este ':.\Iinistel"Ío ha te-
oeión ,del señor Ministro del Ejército· taso n:do a bien <lisponer se cumpla en 
<le fooha yeintidós.d-a octUbre d~ mil ~'\sí ;poresia nuestra sentencia, 10 sus: propios términos la l'i'tel'ida sen-
novecientos setenta. y seis, qn~ dooe-I pronunciamos, mandamos y firma- teneia, publieñndos~el aludido fallo 
!.tÚ al reeUl'rent.e el ¡rooonocimiento del mos.» . en el -Boletín Oficial del Esta<lo", to-
derecho a .percibir 1'-1 complemento de En su virtud, este Ministerio ha te- do, ello en .cumplimiento <le lo preve-
destino por responsabHidaden la runo, nido a bien disponer se cumpla.en nido t'n 1'1 al'ticlio 1l}¡¡ de la Ley de 
ción y contra. la tl'eso!uCi~ d~ la,. ,mis-, sus !propios términos la rt'feri<ia sen- lo C.ontenC'iosO-Adl!lilli¡:trativo d(". f!l 
mil. auto¡"idad, de !.echll.Slete de. e.ne-ro tGncla, ,publicándose el aludido faHo de diciembre <le 1956 (.B • .o. del Esta-
de, mil nov\'!eÍentos setenta. y sietl;, que I'n 1'1 "Boletin Oficial d¡¡'!l Estallo., do. mím. 3(l,~;. 
t!\'$)!1stimoel rl1{lur¡;ode l't'posictón fOllo pilo (in cumplimiento de lo ,pre. Lo quepo!- la presente .orden mi. 
formulado conm-lk la. anterior, euyos vtmIdo.en el nrtíetlJo 1();.'l de la J.f';V l'Iil lIÍ1;f(lrial digo u VV. ,EE. pum sU ca. 
actos ;tdrnlnlstrativos eXpl't'6;l'Plwte lo COl1tl'ne¡oso~A<lminIstrntlvo de f!l noüimií'uto y efl'Ctos erm¡:¡iguhmtes. 
auulamos, por tIlO S~l' ajustndM a de- dI' dle¡f'mbt~ dI} 19rí6 ¡.Botr',ffn Ofleia'¡ Dios GUal'de a VV. l!:E. muchos 
rt'~hí) y, í'fi su lugar, doolllll'nmGs el dl'l Estado» m'mUlro :l6.~). años. 
derecho delríl(lUrr~n~ a. peore!b!!.' di. f.o que 'por la .pre!lente .orden mi· Madl'Iñ, 21 dI> >dicll'mbl'l' de 1977 . 
• :ho (l(),)n¡HI~ml!llto eGn efootos dell'de nfst(~rial digo II VV.RJi:. mm), su <lO-
a! uno do onero de mil .noVe¡;!<t:fltos noclmiento y e.fecfos co1l51$.'1¡It>nfl's. 
;;,-tc.nta. y dos; ala ll~ UThPo:iIclón U'los guarde ll. W. EE, mm:l!os 0/\05. 
dú costas. .Ma>drfd, 21 dI' diciembl'& de 1071, EXCIflO". Sl'cs.Subsl'(~l'etmio <lel..,íMi. 
nillt~l'lo dP IDiJf.ensa y Genel'nl DI· 
1'l't.ltOI' de ¡¡Vfntilados de -Guerra pll!' 
la ¡Pa.trIa. 
Asl, por esta. nuestra $en1íeluela. [() 
,pronuncia.mos, maudamOtS y fill"llla-
mos.1O 
En su vlrtu<l, este Mln,jsterlo ha re-
dl'ido tt ble·n >dlspo.n.e-r $6 .cumpla e-n 
¡;US P-¡'O>lIIOS té!\mi'lios lal'eterida. s&n~ 
<te-ncia,pubUcándose e-l aludido ¡fallo 
'!'ll (}~ .no.J.(ltÍl~ mlcial <lea 'Estado». to-
.d{) eno ell'i}umplimi-e.nto doS' lo preve. 
nIdo en el a:rtículo 105 0/1"9 la Ley <l& 
lo Go,ntcnoioso-A.dmltnIstrl1t1vo. de 'Yll 
de .cllclmn·br9 d& 195& (~BoJ.Gtín Oficial 
de,l J;:stado» 'número 363). 
'Lo que ,por Ja IprCs~lItc Ordlmml· 
niswrlak digo a. W. EE. 'pnl'ttsu ca-
floclmiento y alrctos. lConsiguhmt¡ls, 
mos guu,l'd-G a. W. EE. muchos 
ni'i.os. 
Mad,rld •. 21 <le dicIembre de l@. 
1<;X'cmo6. S;ros. ,Subsecl'¡>tn:rlo d-e¡ Mi~ 
flistl!l'Io do HI!:tNl::-ltt y Gene.ra.i DI-
l'cef.Ol' do 'Mntíltttlu8 ,dI', Oool'ra.'¡po;r 
11'l. PaLria. 
'1'~X:(lm{)~. l'lrllíi.: 1~1I ·{'l l't't~Ul'I'íO Glm' 
t;HtWÍ(lIHl • u.¡iml¡¡iHü·(\1,lVO /'Il·¡.tuido 1m 
nnl(J11 j1I¡.;ilUltlln lHit¡' lu ~1',lli¡1t'I1I '1'('1', 
{l(\l'ti, {lti la Au<W\!H)11t Níltllll!HtI', N1l,l'(j 
lllu't,r!l, dl' mm nomo .¡h'ttHl.lHl:mttl, do!! 
1\lIf1110 MOl'() rhHtt' l;.\'o , ({li!rl! ,pm4tHti 
ll¡ll' !Ir ml~tno, y (lo ntl'H., (lQUHl d!!· 
r!llHHlarln', la Á¡imlttl¡.¡lltwlón P(¡hllrm, 
:rerll'mHmt,ad,a y dl',!r'lHli(llL pr)l' <!l Alm· 
gndo dd F~!\iado, ~\.()ntl'\l, 1\. di'~f'st,¡·" 
mtw!6n .por B<ll{711I{}iO o.dminiíitra.tivo de 
Excmos. Sres. :Subseoretario dt11 \Mi· 
nisterio dfl l!)(>f~nsa y Genlll'ltl íJ)l-
rootor <le Mutundol'l de Glll'rrn por 
;¡a. Pa.tria.. 
Excrnos. Sres.: En el recurso con • 
tencloso • adminIstra.tivo seguido en 
ímimL instruncia ante la. Sección Ter. 
cera. de la. Audiencia Naciona1, ~ntl'() 
F.xcmos. Sres.: 'En. ell'E!Cul'SO oon. ,partes. <le una. como demanda.nte, don 
~eM¡oso - adm.lnistrativo • s.egu1do .en Alfonso Gómez-iPinooa y Belli<io, Ge-
unlca instancia ante la. $looción Ter- mera1 <le 1>1v!sión hO'rlOl'ar10, caba.lle. ' 
cero. de la Audiencia Nacional, en- 1'0 mutilí:Wl0 permanente, quien pos-
tre partes. (le una como demandante, tUlapor sí mismo, y <le otra., como de-
don Manuel ~lmeres lCnRtro, don Ro.- mundada, la Administración Pl1blica, 
món 'Cho.n Fontenla, don Alfonso de I'!'presentada y defencUda por e-l abo· 
la Iglesia PÍl·re:7, y don Alfredo Somo· gUrlo del Estnilo, contra. los acuel'dos 
zal1c.'llll'ljo. .quIen pOfltula ,por sí d·el MinIsterIo >d1)1 Ejército de 3 d~ 
m!l-¡rno, y fin otra, como demandadn;' ,I1oviembl'(j de 1976 'Y 25 <le' IH!Ol'() dB 
la A<lmh¡fst!'iHl16n Público., repl'(!s¡;u. 1977, se hadictutlo s(,lltc!'ncla con fe,. 
tltdn y defendida por 111 Aboga>do del clw, 14 >dí> octubre <le '1977, cUy{l, parte 
Efitatlo, contra las l'ésolur.lones del MI- <lltipositlvl1 1105 como sigu!': 
Histerio <lelEJ61'r.lto <Ie 14, 13, 14 Y :3 l·'allamos: Que :estimando Gl recuro 
de. octubre de 1976, Sr! hu. c1lctMo sen· so jll!tt~l'pmsto 'POI' D. Alfonso GÓmcz. 
inflela. con fl'chu H ,de. OCltubre. lio 1977, Pineda y nellido contra los acuerdos 
cuya parte dispositivo. es como sigue: riel Mlnlsti!l'io ·del Ejrrélto dtJ tl'e¡; 
.. Fnl1ull:w¡.J: Qll~ l'stimllndo {JI recuro de llÓVll~llbl'e de mil novecientos Il'P. 
tit) óOl1f,t:·t1ei()~()·t1lhnlllltltt'ntivo formu- tlHltU. y Iltlill Y vll111t1(:ltlílO di' (mero 
lado !ltll' 111 ~j,ru{lul'f1íluÍ' dOH ~nt,11i'¡¡l· ,1(1 mil lllovcuinntm¡ tW&Nltn 'Y HlN.(l, 
fH1 NHl.'!\'t.7. IUUdl'íguplt" HI1 1H.lHÜ)1'(} y 11Ot' lOtl {{\1H .'1(', ji' df'lH!g6 111 !loml¡lo· 
!'t')ll'!!1it'ntIW[¡'¡1l (Ir' dUll MlltHwl Urrw. lfH'I1I1,f) di! ,rlm.¡t.!lm ¡!ltH' 'l'I'HpOI!¡4Hhm. 
1'¡'S l(:Wij.¡·(í. ¡Iou H1UIIÓl1 I(:hnn f"onfn. <lila ,¡t.n lIt tUtlf:!tlll. ,tll'!H'UW>l nllultu' 
In. ¡{on AlfíltiliO 'lin ll1 1r.¡lp"¡/L 'P(ol'I!X y j' Itnttlamos dlclHl8 IHlli1'l'fll1l1 .1HH' no 
,¡llln AITI'I't}O 'Í"Imumt.n lHN!UNlo, d,'l.l(l> liN' t¡ollfn¡'UlNIIl,MJ'N:<J¡O y NI HU lu-
¡HUM rlllu'ltu' !ttfl rc.¡.;oluII!onas del Mj. !,jIU' d('{l!al'amol{ li1 ,dpl'(~r\j\U dl'1 r<.Hltt· 
1l¡~ttH'!t) lid ,EJÚ1'CU:ll do clltot'coflc (l~. I'J'\IIII.(1 a IrH'!'(üll!t' "1 oltlH!O conlple-
Tllhl'l\ la'ffW dI" OC1,lIbl'f!, ,eutorno do oc- llH'ut() (Ion d¡'C!:tlf; rh';;(lu el uno da 
tuum y trr's dn octubre 'de rol! nove. ¡'uno rl;;. mil nOVQGil'llt.OS setenta y dos, 
t\i¡'lllm; svtenta y ReiR, 'que denegl:u'on el oual S(} Jo uhouar~ en la cuant1a, 
a JOR 1'1lGUt')'elltes RU pl'tición de com- !H'(j()tdento. sin perjUIcio de el!ectu~ 
ir16 
los ~e~uantos de. las ~aJ}tida<lí's qun l ciOSf1-A'llmilli~tl'ativo dí? 27 de dieiem· 
:PUdH!l~. haber ya ,perelb\do con ear- Dt't' ti\} líl:Jt\ ,{d~Qll,tin ,Oficial del Es-
g~ , U: ¡eh? compl"fíumto; sin es-pe- t::Hlo» núm. :163). 
Cla~ tmpOSlClón de costas. 
Así POI' esto. nuestra senhme,ia, lo . \ J,~O qu~ !lOl' la,l!r¡>sente Orden minis-
pl'Onuucirunos, mandamos '!" firma- ti;ll~l dIgo a v", EE .• para su cono-
mos.. • ~mmmto y efectos consiguientes • 
EXI'lIlUiS. Sr€¡;.~nbsecrl'tal'io del Mi-
u¡st~l'iod.. Di>,teusa y Genel'al Di-
r¡:ctor de Mutilados do Guerra por 
la 1'3t1'1:1. 
. En su ~il'tud •. este. Ministerio ha te- pi<lS guarde a v'V. EB. muchos 
muo a lnen dIsponer se cumpla en altos. . 
sus ,propios términos la. l'(;fel'idn sen- :UaÜl'id 2J. d : . E.'i:-cmos. Sres.; En el r-ecUl'SO con-
tf:ncia, tlmblieándoss el aludW.o fallo' , e dllnembre de 1917_ tencioso - administrativo s€!!Uido en. 
en el .. Boletín. Oficial del Estado". to- . única. instancia ant\? la su~a de lo 
do ~llo~n cumplimiento de lo pre- GtZTIERRtt MELLADO Conrencioso-AdmirnstraUvo de la Au-
.vemdo en .el articulo 105, de la Ley diencia. Territorial de Valencia, -entre' 
de lo Contencioso-Administrativo de Excmos. Sres. SUbsecretario del Mi- Y partes, de una como demandante, don. ~i de diciembre de 1956 (<<Boletín Ofi- nisterio d\? IRfensa. y General Di- ¡ Antonio P-el'al Ramírez,. quien ,postu-
cial del Estado,. núm, 363). rector de Mutilados de Guerra po-r·· la .por sí mismo, y de otra como de-
Lo que por la ~resente Orden mi- la Patria. I mandadn, la Administración Pública, 
nistel'ial digo a ·VV. BE. .para. su co-' representada y defendida por el Abo-
noeimi.ento y .efectos consiguientes. (Del B. O. del. E. 'fi.Ó 21 de 25-1-'tS) . gado :I~l ES,tado. contra.. resoluciones 
Dios guarde a. VV. EE, muchos ,. del l\Imlste-rlOdel E~ercito de ~ de oc-
afias. tubre y18 de noviembre de 1976, se 
Madrid, 21 de diciembre de 1977. ha dictada s1:"'ntellcia con fecha. 11 de 
n.oyiembre de 1977, cuya .parte diSopo-
Excmos. Sres.! En el recurso con- sltlVa es ·como sigue: 
tencioso _ admillistrath-o se"uido.en .. Fallamos: Que l'echazando la can-
ExclTios. Sres. Subsecl'í'tal'io dl!l tU- única instancia atlte la SeooiÓll Tí:.'r- sa de inndmisibilidad opuesta y esti-
n1l1t¡il'io de ¡D,!emm y Genlll'al Di-. cera de la AudiNleia Nacional entre. mando, como estimamos, -el r('(1U1:';O 
l'\!cttll' (le ,Mutilados de Guerl'a por P&l',tes! de UM como dt>rnandll1{te don ,contcll;iosO.Mmini~trntivO interpues-
la Pati'la. AntonIO Al'~Ona t:olom, quil'11 POStll" to P~1 don ~lltOIílO Per~l R¡u,:nÍI't'z, 
In. par si mismo. y de otra, como dl'- c~~tr~l reSOlUCI?fiilS dl"l Mmil'itl'l'lfi dl'l 
mnnd:ula, In. Admill¡~tl'níli(ltI llública. EJI~r<lItfl dI.' S('15 dI! ootutWI'. y diÍ'ci-
l'llIpl'1l5tmtMn y dt'tt'udida por 1'1 Ahó: ocho dl~ novl"mhtÍ' dI' mil Ilov!'ch'lt-
Bxamo::. Srcs. l~n ni l'l'curso canten. gado del Estado clHltm In l't'solue!(m tos lil'tNIUl y 5«15 'pOl' Ins (¡tUl, re!olpeé-
(!lns(¡.admlnist¡'aUvQ ~wgultlo en llni. dí'L MInistro dí'I Ejúl'clto {tt~ 19 de ,'nl!-' tlvnnwntl', Sp, dl'nrgú pru<:h'm formll· 
uo, lu:-tallda nnft! In fSI'{lc16n '1'Í'rct'l'u, 1'0 <ttH eorriílutll ulin, se ha dictado' ¡adl!. }lOl' ('1 n'cU)'renta .le q\le Sll de· 
du l!J, :\tI{UNI~¡tt Nacional, ('ntr!! pnr. l';¡mttmelacon !('clm l.) da OCtllhN de cl¡u'('l'l derN¡ho fi ,pl'l'clhlr N lil'!ll1ple· 
tt .. s, ,de. mm, ílOt11() tllmHUldlt.nte, '\).' Jo. 1!)'i?,. ~uYIl. .plU'tl' di50posltlvacs como 1 Ittt'flto ¡mI' la rN;'POIl.!\abil.ldll.d III'rl.va. ~\' O!'tlz Ahüllán, quien postula por 51 1 sl~\w: da dI' In fmmlón y se dlt!{N,thn{1 el 
mismo. y du otm. (lomo dCl,lfltmlllldlt, d·'ullamos: Que >delirmos estlmlll' y l'ecnr~o di' l'('po!{!t:lón, dl'bl¡mO~ {lí'cln· 
l:t ndlhh¡l¡.¡tl'ucUm .. Plllll!cn, repl'esNt. (!:.¡thnamos el reCU1'5() Intt'rpuC'sto por rar y dl'clnl'!UnO!$ {llel¡¡í d~'n(,¡:l'lI(!I(!Il 
tn.du. y dl1fendlda. por t>l Abogado- :lrl dOI! AntonIo Ml){)1II1 {¡olom, contra lal contrnrhl nI 01'<lf'lwmtrnto Y (lOnl'ilt-
¡':slado, contra l'('soluclo!ll's del 1\11n1". reSOlUCión. de-l'selior Minlstl ..'O d{~l &j6r- cue-ntl'm¡>nte la anulamos, rrconocll'n-
tU1'lo d(~l EJél'ílito d& 6 de octUlW<j ele ctto dI' fllClha .1Ií'cillueve d.~ Vllr!'o dl'l do nI rf!ctll'l'l'lItp. 0'1 dtll"rcho n la mpn· 
1117G y 21 do diciembre del miaron .corriente !lilo. qne dClwgó n nql1l"l ell clonada ,perc(',pclón en lo!'> términos 
I.l.lio, se ho. dictado stmtvnct¡t eont{l. d(m~eilo a peoolblr e-l complemento <del y .cunntflt correspondtentl's a SU p:ra' 
cM, 11 de Julio dr 1977, cuya parta d(líltlno :por 1'l'spon"nhllidnd en 10. fun-' (lun.clún y situllción mUlta·r l\on ('fl'c-di~I'O!;ttlva es como si.guc: ci6n, y contra la l'NIO'lución de la. mi¡;...l tos dl'sde uno de enero a treinta de 
l"aBamos: Que p¡'(,vla. la de&estimn. mtt autoridn{l, dí! frnha nueve <de mar- ¡;e-ptit':mbrc d¡; mU noveclf'ntos seteno 
clt'm de hmdmlsillUldad !pOol' httberse zo si~u[{mt(' que <desestimó fll rf'CUl'SO tu y {:Ilírtl'O y <desde uno M mayo dr 
fOl'tnulado 111 recurso de repOSición de l'('Iposlclfm rOl'mulndo contro. lo. o.n.· mll novI"I31entos sete.nta y 51'!5, Y tO(lo 
rUBra de plazo, y estimando el re- tl~r1orm!intí) memclonnda l'I'Solllclón, I ello sin ho.cer especial condena {le 
(lt!1'SO cOllt!!fHllósp-ndminístratlvo in. !por ser los lndlcado!! actos nrlrnl111S.¡ costas. 
tN'pa!!sto !HH' n. JUí!é -01"111': tAbellán, trativos nulos, 0,1 no SI'i;. contol'mNl al A f'ill tlf'lThpO, y con Cl'l'tlflcnc!6n H· ~t'P1'!!s(!llttl.{IO pOI: el Pl'ocm'MOl' se. <le1"echo y !ill su lugnr, declarnrnos 'Íll tIJrnl (\(, lnpl'es(lutp. devu¡;l'VrLse \'1 ('x-
1101' 'MUUl".t1. G.'OdCd,. ,dl'l)cmos anular <le1'echo del r(l{ml'r(wt~ n ·}w!'clblr di'j' pNlilmtr' n-tlm.lnlst-l'atiVO al. Gentlo d(~ 
y anulíunos, por no cstar ajusta. ICho ,oompl\'mento, con (lff!otoS de"de "U Pl'ocoo(lncia. 
dnfl u t~el'íl(lhO, ln~ l'esolncionll5 del el '1M do ·PU&fO d.1' mn nOVl'cientos Así ,por I'sta mlPr¡.tm sentencia, lo 
M!nllitl'I'IO dÍlIEjul'clto de Sllls de fH'tl'llta y dos, sin ha-cer imposición .¡prtl1l1mclnmos, mandamos y firma· 
ot:htlH'(\ .¡Jo mil UOV{Jchmtos st~t(mtl1 y <de colltn5, 1 mos.» 
¡¡(lis y VP.!lltlcl.(¡R de dlc!emhrH d.01 mil'l." A. si por. efitn. nuestro. srmte·ncin., lo I F.ll su vil't,ud I'¡.;te M. in.l~t,(·rIO 1· .. 
mo afiO, quo ·dlltmgtu·on 0.1 l'(loumm •• pronunciamos, mo.ndltmos y firma- formlll'¡¡l con 10 'i.~t'lbll'r,'i.ilo ¡.;¡ \~ it)~l' 
tu t'I ¡;C.l1lt\1lnmllnto .(1·fl dast.ltlo [lor l'(lfI. mos" l' • e"~ ". " . ',Y' 
'!ltJtHntblllilnd, '1 déOlíil'UltlOIl 1m de- En flU virtud, l"l'ltrJ Mill!5tl'rio 1m te· I ~n¡r!l ,Idr¡¡ lt .¡lOl,lt Jurhwll~¡ón ContOl-
1'lJClltl ttl,!H.ll'{}t1)o del indicndo rmm,ple. nido o.bim dlspOfW'l' s.e ¿ltmplu en ~ t,I?;O-A'll1;tni¡;tr,ltl;fl. {1(\ ... 7 dI! dlo!l'tn· ~tWllto onu (,tt'utUl'l .tlt' prltut'ro d.l~ e!W. SU!'> '¡ll'opltls tél'mtl1(1g, In re.trl'ldlt !i~n· ~I ~i~ ~1~ 1~:·,p~~p~~:P~~.~~::¡Il~~('1~t'I1~.~!:~: 
ro ·tltí 11111 !lOY.l't1¡¡~tltll'5 !\pkutll, y tloíl, trnol!t, puha·(\l\ndmll~ r'l nlwlldnfnl1ó su,íln. fI,[lntf'ncla· .•.. . ¡ 
(1 tlhir'ud 0, NI é(ltlí:1mJUetlcln, ¡p1'~nifltU'H,1 ,on el ~11ol('tíl1 nflnlnl dt'l }':l'tl<,luy to-' .' . '. .. . . .. ~u . éltltlllUnpOi' la Mlmlnlfltmt1!oll Y do flll0 tlll tlUtlli)Jllmit\uttl ,"I~ 11) fI¡'I'V¡'- 1,0 qlll\ {ll¡¡;o 11 VV, F.E. plll'ít su Gtl· 
U1Hlll1U'!\11 ni rüclll'l'tlntll i tOdo ello Slltl 'nIdo mll'l Ill't!elllU 1{}~1 dl'hí t.I'!; ~II' lHlcimit1l!tn y dermis I'tl1tltos, 
Ct1Kt.!tFl, III (:ollf.rllc!m.¡ó.\dmltt!H'tl'ftUvn {1(' 27 mo~ ¡¡;ntl rdtl n VV. HH, 1II1whl11i aiillK. 
Ai'lí ¡por ,(IFlt .. m:Wt!1.rn lwuli\t)tllu" lo ¡lo dlell'mht'(' ~t¡. 'l1l~tO (.nnlt'Hn fwdol 'MIHh'ld, 17.1\1 N1N'O d(~ 1()'IA. 
U.tOl\tHH1tll.ttlOi'l, ltIll..nrl¡tl'llol'l 'l tlrmll.- aülB~tlttlfl~ ill'lUH'I'O an!l) , 
mOf\.» to quü< 11tH' lIt 'lH'('Hí'lIt.f\ (,l'den mi· 
I":u í!U vMn.ü. O!!tQ. M1nttilturl0 ha. to. nistlll'lal dlgQ tt VV l.m, TltU'fi fin (¡OliO-
lIillo u, lll"u ~lIR<POl'l~l' ¡HICUm!)!t~ en olm1r.nto y oft'.(.\tCJll 1{)onslg\lI~'ntl'f! I!U~ ,!H'OlltOfi tÓl'mhl011 lo. l'(lf(ll'lda sun. mos g1HíNl() !1 VV. RE, wuel])O¡\ tiliaR. 
teulcia, publicándose ,el a.ludldo to,llo \Madl'id, ~ ,del d!o!cmlU'(! dtl 1977. 
GTJTIP!nREZ MEl.l.ADO 
Exmnm;, ~I'm,. f.\UhfH'(ll'lltlll'lo dnl MI-
nIsj(ll'lo {l¡4 11f'fl'lISI1. :r GNl(l¡'!tl 1)). 
l',lCtOl' dE> Mtrtntídcs dll <Cí\Wfro, IJO·f 
la Pt~tl'ia, on al «Boletín Oficial del Estado», 
todo ello en cumplimiento de lo preco 
venido en el ,articulo 105 ,de 10< conten· {Del n.' O, ctet E, n,o 23, de 2H·78,) 
SlllRVl{''10 DE PUBLICACIONElS DEL lllJlJJl;tCJ'T'fI.·-.. mAH.H\ ¡)"'1(:lAl"~ 
Palacio (le Buenaviata ,1Uca1a. ~J alf.adrIGl .... 
